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Abstract 
This paper is about the design of a price-oriented travel planner. This will be designed as 
an addition to rejseplanen.dk since it holds many of the core functions needed for any 
travel planner. Through various empirical methods we will try to obtain a greater 
understanding of the people in need of better price information during travel searches, and 
we will design the specifications of the product around those needs. We also examine 
general concepts regarding visual design, and usability of internet sites, to make our 
product more appealing. Other than that we use a focus group to test a prototype of our 
new visual design. We examine the technical possibilities within the current system, so we 
understand our options for improving the website. We also investigate the reasons for the 
functionality we wish to implement not being there, including using organizational theory to 
understand the implications for Rejseplanen A/S if they choose to implement such a 
solution. We conclude that our product could solve some of the problems regarding a 
price-oriented travel search, but it needs further testing and development in the technical 
department to truly solve our problem. 
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1. Indledning  
Hvorvidt kan man forbedre prisvisning ved at designe tilføjelser til Rejseplanen? Det er 
spørgsmålet vi har prøvet at svare på, i denne rapport. Vi har været igennem en række 
aspekter, som vi har fundet nødvendige for at kunne svare på spørgsmålet. Her har vi 
fundet frem til, at der både ligger organisatoriske hindringer fra Rejseplanen A/S’ side af, 
og tekniske hindringer fra rejseplanlæggersystemet som Rejseplanen benytter. Med 
empiriske metoder har vi fået undersøgt omfanget af vores problem. 
2. Problemfelt  
I det moderne samfund bliver IT en større og større del af vores hverdag, både i vores 
arbejds- og privatliv. Papirløsninger bliver skåret væk til fordel for mails, og sociale 
netværk og intranet, som i stedet får ansvaret for at dele denne information.  
I løbet af denne udvikling ændrer vores opfattelse af, hvad en teknologi skal kunne formå. 
En mobiltelefon blev oprindeligt brugt til at ringe med, men i dag er nye apps til telefonen 
under konstant udvikling. På grund af denne ændring i opfattelse af hvad teknologien skal 
formå, kan nogle systemer blive uddateret. Det gælder både patientjournaler, der først 
skulle digitaliseres, senere samspille med tablets og universiteters intranet, der har 
adskillige områder, som alle kræver login.  
I den situation er der 2 muligheder; enten at bygge et system fra bunden eller udbygge på 
et eksisterende.  
Da problemet til at starte med var, at kravene skifter, og man ændrer opfattelse af hvad et 
system skal kunne, er det sjældent man vil investere i et helt nyt system, og der udbygges 
derfor oftest. Vi vil opnå mere forståelse for denne type problemer, ved at arbejde med et 
konkret case indenfor området: Rejseplanen. Der er mange forskellige billettyper, 
tilbudsmuligheder og nogle private busselskaber der gør at prisen på en rejse kan variere 
meget. En flyrejseplanlægger som Momondo.dk, giver brugeren muligheden for at søge 
efter den billigste rejse. I sammenligning synes vi, at Rejseplanen er uddateret på det 
punkt. Rejseplanen er imidlertid et offentligt ejet aktieselskab. Det kunne påvirke deres 
villighed til at konkurrere på pris med de private alternativer, hvor Momondo.dk lever af 
reklameindtægter og bare prøver at genere flest mulige hits. For at undersøge dette ville 
det være nødvendigt at kigge på Rejseplanen som organisation, men samtidig også 
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undersøge om Rejseplanen har en væsentlig andel af rejsende, som har behovet for en 
prisorienteret rejsevisning. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det næppe siges at 
Rejseplanen er uddateret. Vi ville også undersøge hvordan man teknisk ændrer 
Rejseplanens funktionalitet til at finde billigere rejser, samt hvordan man bedst muligt 
kunne præsentere de billige rejser.  
2.1. Motivation  
Det vi specielt finder interessant ved dette projekt er teknologien bag Rejseplanen og de 
data, der strømmer ind og ud af systemet. Vi vil gerne finde ud af, hvor meget vi kan få 
kendskab til indenfor dette område. 
Det er et spændende aspekt at kigge på, hvordan hjemmesider kan blive påvirket af 
udviklingen i de teknologiske muligheder og i brugernes behov. 
Vi er også interesserede i at finde ud af, hvorfor nogle muligheder og oplysninger - såsom 
Rødbillet og en Billigste rejse-knap - ikke er tilgængelige på Rejseplanen; Er Rejseplanen 
begrænsede i, hvilke data de kan indhente, er det et interessespørgsmål eller et 
spørgsmål om at bibeholde et let tilgængeligt udtryk på hjemmesiden? I samme omgang 
kunne det være interessant at se på Rejseplanen A/S som organisation. Det kunne 
tænkes, at Rejseplanens funktionalitet er blevet begrænset af beslutninger, som tages af 
organisationen. 
2.2.  Problemformulering  
Hvorvidt kan man forbedre prisvisning ved at designe tilføjelser til Rejseplanen? 
 Er der en betydelig gruppe af mennesker, der kan drage nytte af en designløsning 
for prisorienteret rejsevisning? 
 Hvorfor findes funktionalitet ikke i forvejen på Rejseplanen? Hvilke tekniske og 
organisatoriske hindringer ligger i vejen? 
 Hvilke data er tilgængelige og hvordan bliver disse behandlet? 
 Hvordan tilpasser vi søgefunktionen til brugerens behov? 
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2.3.  Målgruppe  
Vores projekt henvender sig til alle, der rejser over Storebælt og/eller Lillebælt, som har en 
interesse i at få en nem adgang til oplysninger om billige kollektive rejser, selvom 
rejsetiden evt. forlænges. 
I målgruppen indgår både unge og gamle. 
Der kan være en interesse i at spare penge hos unge, der er flyttet til den anden side af 
broen for at studere, og som ikke har mange penge mellem hænderne, men som af og til 
rejser hjem for at besøge familie og venner. 
Pensionister der kan bruge deres hverdag som de ønsker, og ikke er styret af job og 
mødetider, har gode muligheder for at kunne spare penge, da de nemmere kan sætte 
ekstra tid af til transport. 
Derudover er der også de typer, der altid er opmærksomme på at spare penge,  hvor de 
kan. Med vores produkt vil det blive nemmere for dem, at overskue hvor det er, når de 
rejser med kollektiv trafik.  
 
2.4. Afgrænsning  
Efter at have undersøgt Rejseplanen A/S’s historie, har vi fundet det interessant at se på, 
hvordan udviklingen i systemet bag Rejseplanen kan være en forhindring for at lave vores 
produkt. Vi har været noget begrænsede i, hvad vi kunne få af viden på dette område. 
Især fordi Rejseplanen A/S ikke selv står for udviklingen af selve rejseplanlægger-
systemet, det gør i stedet det tyske selskab HaCon. Vi har ikke fået skaffet kontakt til dem, 
da vi har været under tidsmæssigt pres. 
Vi ville gerne se på hvilke problemer der kan opstå ved, at it-systemer hele tiden skal 
udvikle sig til nye omstændigheder. Det lykkedes os dog ikke at finde materiale, der kunne 
beskrive denne problemstilling og derfor har vi ikke arbejdet videre med dette. 
I forbindelse med at vi laver en tilføjelse til Rejseplanen, kunne man arbejde med at ændre 
det nuværende udseende af brugergrænsefladen. Derved kunne et produkt som vores 
muligvis blive præsenteret bedre eller åbne op for flere mulige løsninger på vores problem. 
Dette område har vi valgt ikke at arbejde med. Vi søger i stedet en udvidelse i 
funktionalitet og kigger på hvordan det kan præsenteres uden at Rejseplanens originale 
design ændres mere end højst nødvendigt. 
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Rejseplanen findes både på nettet og som en app, der kan downloades til mobil og tablet. 
I vores projekt har vi fravalgt at se på, hvordan vi kunne få vores produkt tilpasset app’en 
og til mobilversionen af hjemmesiden. Dermed er vores designproces kun fokuseret på, at 
få vores løsning til at fungere med internetversionen. 
  
3. Begrebsafklaring  
Når Rejseplanen beskrives som organisation skriver vi Rejseplanen A/S. 
Når Rejseplanens hjemmeside omtales, bruger vi blot Rejseplanen eller rejseplanen.dk. 
Overflyttere beskriver de personer, der er flyttet fra Jylland til Sjælland eller omvendt. 
Grænsetilfælde, omtales som de yderpunkter, der ikke længere er aktuelle at medtage i 
vores søgeheuristikker 
Vinkestrækninger beskriver et stykke af en busrute, hvor kunden kan stå af eller på 
mellem stoppesteder. Dette er primært i landområder. 
GIS, er et geografisk informations system som bliver omtalt i artiklen ‘Fra dør til dør’. 
Offentlig trafik bruges om DSB og de regionale trafikselskaber. I deres transportmidler 
kan man altid bruge rejsekortet, med mindre man rejser med Fynbus. Nogle steder i 
rapporten vil det også blot blive omtalt som ‘offentlig’, men det er kun på steder, hvor det 
vil være i en sammenhæng med transport, at det har denne betydning. 
(Det) offentlige kan være nævnt, hvis vi snakker generelt om offentlige selskaber og 
virksomheder, såsom kommuner og sygehuse. 
Kollektiv trafik bruges om bus, tog, færge og fly 
Rødbillet er et busselskab med rejser på tværs af landet. Når Rødbillet står med stort, 
henvises der til selskabet. 
Når rødbillet, står med småt, henvises der til en bestemt billettype fra Abildskous Linie 
888. 
4. Metodeafsnit  
I dette afsnit beskriver vi de metoder, vi i løbet af projektet har draget viden fra. Først 
beskriver vi de empiriske metoder, med fokus på dem vi har fundet nyttige.  
Vi beskriver nogle metoder vi har brugt inden for brugervenlighed på internettet. 
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Derefter beskriver vi de metoder fra Design & Konstruktion, vi har fået inspiration fra. 
Disse metoder er den iterative designproces og DSR evaluering. Metoderne er beskrevet 
ud fra et generelt synspunkt, men med et fokus på de dele vi i de senere afsnit referere 
tilbage til. 
4.1. Empirisk forskningsmetode  
Empirisk metode er når man anvender erfaring til at indsamle eller skabe data. Det er 
metoder der bruges til at indsamle data, der fortolkes og analyseres via teori. (Olsen & 
Pedersen, 2014, s. 315). Olsen & Pedersen nævner 7 trin, der skal gennemgås for de 
fleste socialvidenskabelige informationsindsamlingsopgaver: 
1. Erkendelsesproblemet 
2. Problemformulering og operationalisering. Hvordan finder man information og hvilke 
spørgsmål skal man stille? 
3. Organisering af dataindsamling og de nødvendige forbindelser. 
4. Dataindsamling 
5. Fortolkning og analyse af data 
6. Vurdering og bekræftelse af resultater 
7. Nedskrive delkonklusioner 
(Olsen & Pedersen, 2014, s. 226) 
 
4.1.1. Kvantitativ metode  
Kvantitativ metode omhandler data, der kan kvantificeres som navnet antyder. Det kan 
både være indsamlingen af tilgængelige data, via opslagsværk, arkiver, databaser, eller 
det kan være skabelsen af ny information som i vores tilfælde. Kvantitativ metode til 
skabelse af ny viden tager inden for de sociale videnskaber, oftest form af forskellige typer 
spørgeskemaer. Spørgeskemaer er meget populære, da den almene holdning er, at de 
giver solid, generel viden (Olsen & Pedersen, 2014, s. 221).  
Problemet er dog, at det kun kan indsamle viden, der er veldefineret og man mister 
muligheden for at opnå ny viden, når spørgsmålene først er udformet. Man kan dog opnå 
mere generel viden og det skal holdes for øje at kvantitative sociologiske undersøgelser 
bruges til dette. 
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4.1.2.  Kvalitativ metode  
Kvalitative undersøgelser er ifølge Olsen & Pedersen nødvendige i projektarbejdet for at 
sørge for at holde kontakt med virkeligheden (Olsen & Pedersen, 2014, s. 225). Ved at 
læse teoretiske tekster og bruge kvantitativ metode, er det muligt at opstille hypoteser om 
forskellige sammenhænge. Kvalitativ metode tillader at en projektgruppe kommer 
nærmere på de mennesker, der angiveligt har et problem. Således kommer man tættere 
på at forstå problemstillingen fra deres vinkel. Korrekt udformning af spørgsmål er ikke 
vigtig, da det gælder om at se hvilke faktorer, der kan være relevante og hvordan 
problemet optræder i den virkelige verden  (Olsen & Pedersen, 2014, s. 225). Den 
specifikke kvalitative empiriske metode vi vil anvende er interview. Styrken ved interview 
er, at det er let at komme ind på det, der er relevant. Samtidigt giver det muligheden for at 
få indsigt i forskellig kontekst, sådan som respondenterne oplever det (Olsen & Pedersen, 
2014, s. 226). 
4.2.  Brugervenlighed på internettet  
Ifølge Timme Bisgaard Munk & Kristian Mørk er retningslinjer for brugervenlighed på 
internettet til for at sikre sig, at den hjemmeside, man designer, har tænkt på brugeren i 
designfasen. Vi vil i det følgende gennemgå nogle af de retningslinjer, vi har brugt i vores 
design. 
 
Vær konsekvent: Man bruger en regelmæssig anvendelse af udtryk, funktioner og ikoner 
vist på siden. Det betyder at man bl.a. ikke har ens ikoner, som gør noget vidt forskelligt. 
Det skal sikre at hjemmesiden bliver let at lære for brugeren, og dermed lettere at bruge 
og overskue.  
 
Efterlign det velkendte: Her kan man bruge de fysiske virkelighedsregler, som brugeren i 
forvejen kender. Det kan gøres ved, at fremhæve elementer som brugeren har i fokus og 
gøre inaktive elementer fjerne. Det sikrer, at brugerne lettere kan overskue, hvor de 
befinder sig på hjemmesiden. 
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Giv altid brugerne feedback: Før brugerne tager en beslutning om at trykke på noget, er 
det en god idé at give dem en form for feedback, der afklarer, hvad handlingen vil gøre. 
Det hjælper til, at brugeren finder hjemmesiden struktureret og lettere at bruge.  
 
Gør afstanden kort mellem beslægtede oplysninger: For ikke at trætte brugeren 
unødigt skal oplysninger og/eller funktioner, som er sammenhængende, placeres tæt på 
hinanden. 
 
Navngiv begreber og funktioner ud fra brugerens opgaver og mål: Dette handler om 
at bruge brugerens eget sprog til at navngive de funktioner, man har på sin hjemmeside.  
(Munk & Mørk, 2002, s. 20-23) 
4.3.  Iterativ designproces  
 En iterativ designproces består i, at man analyserer sit problem for at opnå en forståelse 
af den konkrete problemstilling. Der arbejdes med, hvordan man kan løse den konkrete 
problemstilling gennem et design. Herefter bygger man en prototype, som man f.eks. 
tester hos sin målgruppe, for hvem designet er relevant. Den feedback man har opnået 
ved at teste sin prototype, tager man med til næste iteration, hvor problemet 
genanalyseres med den nye forståelse, for igen at bygge en prototype, som man derefter 
tester. 
. 
 
Til venstre ses en simpel model 
af den iterative designproces 
med 3 iterationer. Det er 
hverken en begrænsning eller et 
mål at have 3 iterationer. Der 
kan tilføjes så mange iterationer, der er behov for, indtil designet har opnået dets mål 
(Pries-Heje, f: Kursusgang 2: Designprocessen, 2014). 
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4.4.  DSR evaluering  
Design Science Research evalueringsmetoden (DSR evaluering) består af 2 dimensioner. 
Den ene dimension sætter evaluering af designidéen (ex ante evaluering) og evaluering af 
konstruktionen af designet (ex post evaluering) op overfor hinanden. I den anden 
dimension bliver en naturalistisk evaluering sat op overfor en kunstig evaluering. 
Ex ante evaluering kan sættes sammen med en naturalistisk evaluering eller en kunstig 
evaluering. Dette bestemmes ud fra om designidéen skal evalueres af rigtige brugere, 
med en rigtige problemstillinger, eller om designidéen evalueres uden de tiltænkte 
brugere, i en opstillet virkelighed baseret på statistik eller på andre logiske beviser. 
Ex post evaluering kan også sættes sammen med enten den naturalistiske evaluering eller 
den kunstige evaluering. Hvis man sætter ex post evaluering sammen  med den 
naturalistiske evaluering, er det baseret på rigtige brugere og rigtige opgaver, der er sat i 
den rigtige kontekst. 
Når Ex ante evaluering sættes sammen med den naturalistiske evaluering, er der to 
metoder, der anbefales at bruges til evaluering af designet. Den ene er aktionsforskning 
og den anden er en fokusgruppe. Ved disse metoder kan man få indsigt i de rigtige 
brugeres handlemåder i rigtige situationer. Samtidig er disse rigtige brugere med til at 
evaluere designet, mens det stadig er en prototype, så der kan foretages ændringer i 
næste designiteration, der gør designet mere brugervendt. 
Hvis ex ante evalueringen i stedet bliver sat sammen med den kunstige evaluering, 
afprøves designet på et teknisk niveau. Metoderne man kan bruge til at evaluere designet, 
kan være computer simuleringer og laboratorie eksperimenter, hvor man afprøver og 
evaluerer det tekniske design uden at involvere de tiltænkte brugere (Venable, Pries-Heje, 
& Baskerville, 2012). 
 
5. Teoriafsnit  
I vores projekt har vi taget udgangspunkt i nogle teorier for at få en større forståelse for 
vores problemstillinger. 
Gestaltlovene giver et indblik i hvor meget vi selv kan være med til at gøre for at skabe et 
brugervenlig design, der for brugeren er nemt at navigere i. 
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Brugervenlighed på internettet, giver helt specifikke retningslinjer der er gode at bruge, når 
man laver design til brug på internettet. Dermed har vi også fået en bedre indsigt i, hvad vi 
skal være opmærksomme på i vores designproces. 
Fra organisationsteorien har vi set på området organisationsudvikling, der handler om 
forandring, omstilling og fornyelse. Dette område har vi undersøgt for at få et mere 
generelt syn på, hvad der sker ved en organisation, når den skal tilpasse sig til nye 
ændringer. 
5.1. Gestaltlove  
I afsnittet vil der kort blive gået igennem gestaltlovene, som er en teori, der omhandler, 
hvordan elementer i et design bliver opfattet af de brugere, som benytter det. Det er med 
til at sikre, at de elementer vi designer til Rejseplanen skaber en naturlig sammenhæng. 
Der er 4 love inde under gestaltlovene, det er lighed, nærhed, lukkethed og forventet 
fortsættelse. I vores senere designproces, vil vi argumentere for, hvordan vi har brugt 
gestaltlovene til at lave vores design. 
 
Lighed: Loven følger princippet om at elementer, som ligner hinanden, opfattes som 
værende sammenhørende elementer. Her kan man f.eks. benytte farver til at skabe en 
lighed mellem elementer. 
 
Nærhed: Elementer som er placeret tæt på hinanden, skal opfattes som værende 
sammenhørende.  
 
Lukkethed: Elementer som i designet er lukket inde af f.eks. kasser eller streger, opfattes 
som sammenhørende elementer.  
 
Forventet fortsættelse: Den sidste lov beretter om at elementer, som er på en ret og/eller 
buet linie, opfattes som at være en del af en gruppe, og det giver en bedre sammenhæng 
end elementer, som ikke er opstillet således. 
(Pries-Heje, f: Kursusgang 4: Generativt / kreativt design, 2014) 
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5.2. Organisationsteori  
Jørgen Frode Bakka og Egil Fivelsdal skriver om organisationsteori indenfor struktur, 
kultur og processer.  
Under organisationsudvikling tager de blandt andet udgangspunkt i Leavitts systemmodel, 
for at beskrive hvilke områder, der bliver påvirket, når der sker forandringer i en 
organisation.  
I Leavitts model er der 4 komponenter, der alle sammen afhænger af hinanden: struktur, 
teknologi (værktøj), aktører og opgaver (mål).  
Ændringer og forandringer kan både komme udefra, altså fra omverden, men det kan også 
være interne forandringer. F.eks. kan den teknologiske udvikling ses som en 
udefrakommende forandring, som de fleste organisationer skal tage højde for og prøve at 
omstille sig efter. Organisationsændring er et komplekst område, da ingen ændringer er 
fuldstændig ens, og man kan heller ikke præcist forudsige hvilke reaktioner der opstår hos 
de mennesker, der bliver berørt. Derved kan situationer, hvor man vil lave ændringer ikke 
sættes ind i en kasse eller et bestemt situations- eller handlemønster. Hver ændring skal 
håndteres individuelt. Men man kan bruge Leavitts systemmodel som et 
planlægningsværktøj for organisationsændring (Bakka & Fivelsdal, 2004). 
De 4 komponenter kan beskrives således: 
 
Struktur: Dette er de stabile elementer i organisationen. Det gælder blandt andet de 
forskellige afdelinger i organisationen, der varetager hver deres opgaver. Det er også 
opbygningen af det hierarkiske system, med direktør, chefer og afdelingsledere. 
 
Teknologi (værktøj): Kan være maskiner og it-systemerne i virksomheden eller 
arbejdsprocesser i relation til teknologien. 
 
Aktører: Dette er de ansatte i organisationen. De kan være opdelt i grupper ud fra 
arbejdsopgaver og sidde i forskellig afdeliner i organisationen. De skal ofte arbejde 
sammen på kryds og tværs. Aktører har hver især deres egne spidskompetencer indenfor 
viden og færdigheder. 
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Opgaver (mål): dette kan både være rutineprægede opgaver og det kan være 
engangsopgaver der skal udføres af organisationen. Opgaverne er ofte bestemt på 
baggrund af organisationens målsætninger. 
(Bakka & Fivelsdal, 2004, s. 308-309)  
 
6. Rejseplanens udvikling i sit tekniske system  
Vi finder det vigtigt for vores projekt at vide, hvordan Rejseplanens system har ændret sig 
gennem årene. Ud fra dette kan vi få nogle erfaringer omkring, hvad der har været muligt 
for Rejseplanen at udvikle. Det kan også give os en idé om, hvor det vil være muligt for os 
at lave tilføjelser og ændringer i systemets funktionalitet. 
6.1. En tidslinje om teknisk udvikling 
I 1993 startede udviklingen af en elektronisk køreplan over bus og tog. I begyndelsen var 
rejseplanlæggeren tænkt som et opslagsredskab til tog- og busstationer, og det skulle 
også bruges som et internt arbejdsredskab hos DSB og HT (Legarth, 1998 og Woolridge & 
Lindahl, 2008). 
Indtil 1996 var der blevet indsamlet en masse data og udviklet en testversion, hvori DSB’s 
køreplaner indgik og nogle få af HT’s buslinjer. Rejseplanlæggeren skulle på diskette/CD-
rom, og videreudvikles så den kunne komme på internettet. Det ville gøre det nemmere for 
passagererne at planlægge deres egne rejser (Legarth, 1998). 
I 1997 blev Rejseplanen afprøvet på DSB’s hjemmeside, og det blev en stor succes. Med 
den erfaring blev Rejseplanen videreudviklet, og den fik sit eget domæne i 1998 (Legarth, 
1998). På rejseplanen.dk kunne der findes afgange med DSB’s tog samt busser fra HT og 
BAT (Woolridge & Lindahl, 2008). 
Rejseplanens kernefunktionalitet består af en destinationsbaseret søgning. Algoritmen er 
bygget op således; knuderne i netværket er holdepladser, og kanterne imellem er 
informationer om tidspunkterne for mulige rejser fra et knudepunkt til et andet (Legarth, 
1998 og Woolridge & Lindahl, 2008).  
I starten var det en stor opgave at få opbygget og vedligeholdt en fælles database. 
Rejseplanlæggerdatabasen henter data fra DSB’s og trafikselskabernes 
køreplansdatabaser. De deltagende trafikselskaber skal derfor selv sørge for at opdatere 
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og vedligeholde deres køreplansdatabase, så det kan fungere med rejseplanlægger-
værktøjet. Trafikselskabernes køreplaner er som oftest destinationsbaseret, hvor de 
vigtigste holdepladser indgår, hvilket passede godt overens med Rejseplanens system 
(Legarth, 1998). 
Der blev lavet en udbygning på Rejseplanens kernefunktionalitet, som i 1998 kun 
fungerede i HT-området. Udbygningen var en adressebaseret version. Denne version 
krævede især to ting. Der skulle være lavet en stoppestedsversion for området, hvor alle 
stoppesteder var registrerede i databasen, og der skulle være lavet elektroniske kort for 
området. Udarbejdelsen af de elektroniske kort stod Kort- og Matrikelstyrelsen for. Da der 
dermed i ‘98 var en adressebaseret version i HT-området og en destinationsbaseret 
version for tog i resten af landet, blev der udviklet software, der kunne koble disse to 
versioner sammen (Legarth, 1998). 
Det næste skridt var, at busserne fra hele landet skulle blive en del af Rejseplanen på et 
destinationsniveau. Dette ville blive gjort mellem 1998 og 1999. Endnu et mål var også at 
få lavet elektroniske kort over hele landet, dette skulle udarbejdes frem til 2002 (Legarth, 
1998). Når det var gjort, ville der være mulighed for at gøre resten af landet 
adressebaseret. 
I 2002 blev der også oprettet skiftetider på Rejseplanen. Skiftetider er sammenknytningen 
af nærtliggende holdepladser og registreringen af, hvor lang tid det tager at gå imellem 
dem (Nielsen & Eriksen, 2002 og Woolridge & Lindahl, 2008).  
I 2003 blev Rejseplanen et selvstændigt A/S, hvor DSB og de offentlige trafikselskaber 
fordelte aktierne imellem sig (Woolridge & Lindahl, 2008). 
I 2003 blev der tilføjet vinkestrækninger til Rejseplanens system, hvilket var endnu en 
fordel for den adressebaserede søgning (Nielsen & Eriksen, 2002). 
Den adressebaserede version blev i 2007 færdiggjort så den dækkede hele landet for 
både bus og tog. For at det kunne lykkes, skulle trafikselskaberne selv levere den 
geografiske placering af deres egne holdepladser samt vinkestrækninger.  
Der var også blevet lavet en tilføjelse, så man kunne indtaste et telefonnummer i stedet for 
at indtaste en adresse. Med GIS kunne der beregnes gangtid fra adresse til de 
nærtliggende holdepladser (Woolridge & Lindahl, 2008). 
I 2008 fik Rejseplanen data fra ejerkredsen og fra Metro, Abildskou, Netbus, Arriva og en 
række færger (Woolridge & Lindahl, 2008). 
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I dag får Rejseplanen data fra ejerkredsen - ejerkredsen kan ses i tabellen i afsnittet 
“Organisationens forandringer“ - derudover får Rejseplanen også data leveret fra 
Abildskou, Arriva, Graahundbus, Netbus, John’s Turistfart, SIMS- Turistbiler og 
Trafikstyrelsen (Rejseplanen A/S’ informationsside). 
 
6.2. Fælles data 
For at det kan fungere med den fælles rejseplanlægger-database, hvor der bliver hentet 
data fra trafikselskabernes køreplansdatabaser, er der blevet lavet et fælles 
nummersystem for holdepladserne. Hvert selskab er blevet tildelt hver deres 
nummerinterval, som de kan give deres holdepladser numre indenfor.  
Rejseplanen sørger for at gøre køreplanerne for mindre selskaber og færger brugbare for 
databasen. (Woolridge & Lindahl, 2008)  
Rejseplanlæggersystemet som HaCon leverer til Rejseplanen A/S hedder Hafas. Hacon 
leverer også systemer til andre europæiske rejseplanlæggere blandt andet til Deutsche 
Bahn.  
Der er en gensidig dialog mellem Rejseplanen og HaCon omkring justeringer af algoritmer, 
når der opdages fejl og når der kommer nye idéer til tilføjelser.  
En af de seneste tilføjelser er realtid, som gør det muligt at få en meddelelse med det 
samme der er forsinkelser og andre ændringer på køreplanerne (Woolridge & Lindahl, 
2008 og bilag 8). 
 
Rejseplanens algoritmer sorterer i hvilke rejser, der vises på resultatsiden. Den viser de 
korteste rejser og frasortere de rejser, som har en længere rejsetid. I resultater hvor der er 
en lang rejse der er direkte, og en kortere rejse, som indeholder skift, er algoritmen 
indrettet således, at den viser begge rejser. Det gør den, da man ved, at nogle passagerer 
vil foretrække en hurtig rejse, og andre vil foretrække at de kan blive på samme 
transportmiddel hele turen igennem (Woolridge & Lindahl, 2008). 
 
Efter vores møde med Rejseplanen A/S blev vi klar over, at vi ikke kunne få adgang til alle 
Hafas-systemets små detaljer, da Rejseplanen A/S ikke selv udvikler direkte på 
Rejseplanens søgesystem. Disse opgaver bliver i stedet givet til HaCon, som vi ikke har 
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fået taget kontakt til. Dermed ved vi ikke præcist hvordan pris indgår i algoritmerne eller 
hvilke grænser, der er for at ændre på algoritmer og attributter. 
  
6.3. Delkonklusion  
Rejseplanens system er bygget op på en forholdsvis simpel kernefunktionalitet, som der er 
blevet udviklet på og lavet tilføjelser til gennem årene.  
Der bliver hele tiden videreudviklet og tilføjet nye funktioner på Rejseplanen. Den erfaring 
kan vi bruge som argumentation for, at vores produkt burde være mulig at tilføje. Selvom 
vi ikke har mulighed for at få indblik i systemets små detaljer, har vi skaffet os en viden om 
Rejseplanens overordnede funktionalitet. Dette kan vi bruge, når vi ser på de tekniske 
dele, vi skal lave. 
Vi har ikke mulighed for at virkeliggøre vores produkt eller efterprøve det, da vi ikke har 
adgang til systemet bag Rejseplanen og vi har ikke adgang til et lignende. Hvis vi skulle 
afprøve vores produkt ville det være nødvendigt at have et system, med samme kerne, 
databaser og programmerede systemer som ligger bag Rejseplanens nuværende, 
fungerende system. 
 
 
7. Praktisk afgrænsning af produktet  
Da vi nu har valgt at beskæftige os med manglen af prisinformation på Rejseplanen, vil vi 
prøve at belyse, hvor det er muligt at spare penge. Begyndelsesvis vil vi inddele 
besparelsesmulighederne i forskellige klasser og give nogle eksempler på disse, hvorefter 
vi vil diskutere, hvad der er lovende at arbejde videre med. 
 
Alternative rejseudbydere: Rødbillet og Abildskou. Dette tilfælde er når der er forskellige 
udbydere på samme strækning eller delstrækning, hvor priserne er forskellige. Det er her 
at prisbesparelserne er størst, men med ekstra rejsetid. Et eksempel kunne være 
København H til Aalborg, hvor der er 2 forskellige Abildskou ruter og Rødbillet. Der er 
besparelser på op til 275 kroner for en studerende (ungdomskort er ikke nødvendigt), for 
omtrent en times ekstra rejse. Det bliver mindre effektivt, når man ikke tager direkte 
mellem to af langdistance bussernes få holdepladser, men der er stadig penge at spare.  
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Forskellige billettyper: I hovedstadsområdet er rejsekort pris overensstemmende med 
klippekort, men de 10-tursbilletter der kan købes i automater til tværregionale rejser, eller 
til andre takstområder end hovedstadens, er ofte billigere end rejsekortet. Det har så den 
begrænsning, at den samme strækning skal køres 10 gange, men der er nogle gange hvor 
det er relevant for folk, der er på kursus eller har en uges vikariat eller praktik. Derudover 
er der også forskel på billetpriser i forhold til rejsekortpriser på tværs af regioner. Dette 
skyldes at rejsekortsprisen er blevet lavet i et sammenhængende system for, hvordan 
priser er lokalt (hvor de følger de lokale takstsæt), regionalt og nationalt. Enkeltbilletter er 
derimod baseret på regionale takster og rabat aftaler regioner imellem. De står ikke noget 
sted på nettet, og de kan heller ikke udregnes på Rejseplanen. Kun hvis de går langs 
DSBs linjer, hvor afgang og ankomst er inden for 1 zone, kan der gives en enkeltbilletpris. 
 
Forskellige regler om sammenlignelige produkter: Dette tilfælde gælder produkter 
såsom klippekort i forhold til rejsekort. Normalt er disse tilsvarende indenfor lokalområder, 
men rejsekortet har tidsrabat, og er gældende i længere tid. Dog skal rejsekortet være 
gældende i hele rejsens tid, hvor klippekort kun skal være gældende indtil rejsens sidste 
indstigning. Det vil sige hvis man laver en rejse med et mellemstop med kort rejsetid til 
sidst, kan det betale sig at bruge rejsekort. Derimod er klippekort bedre, hvis man skal lave 
mange små stop, og den sidste del af rejsen tager længst tid. En anden væsentlig forskel 
er at rejsekortet forudbetaler og er gyldigt hele vejen, men ender med at efterjustere pris 
efter kortest mulige vej til målet. Klippekortet er ikke digitalt og man er nødsaget til at have 
et gyldigt antal klip i forhold til den zone der er længst fra startzonen, hvilket kan give en 
dyrere pris. Desuden kan man med hovedstadens klippekort rejse ind i Movia Syd og 
Movia Vest (man skal dog mindst betale for 3 zoner ind i det andet område), og dette kan 
give en billigere pris end rejsekortet. Det skal dog bemærkes, at man ikke kan anvende 
DSB’s toge til disse rejser, da klippekortet ikke gælder til tværtakstsrejser hos DSB. 
 
Forskellige valg af zoner for rejse: Der er mange forskellige måder at tage en rejse på, 
og sådan som især hovedstadens S-togslinjer er indrettet, er det ikke altid sikkert, at den 
rejse Rejseplanen viser, er den billigste. Toglinjerne går alle gennem København, og 
zonerne er smallere på den led, så man betaler mere pr. kilometer ind mod København H. 
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Rejsekortet løser en stor del af dette problem, men det er en besparingsmulighed for de 
andre billettyper. 
8. Diskussion af projektets retning  
Det er ikke alle af disse problemstillinger der er lige frugtbare at gå til. Klippekortet er 
allerede ved at blive udfaset og salget stopper 8. februar,  (DSB: Find produkter og 
services: klippekort i hovedstadsområdet voksen) så hvad end vi lavede med det, ville det 
hurtigt blive irrelevant. 10 turs klip er meget specifikke og er ofte ikke et brugbart alternativ 
til rejsekort, desuden kan prisen findes på Rejseplanen, så informationen er tilgængelig. 
Udfasningen af klippekort betyder at både problemet med “forskellige regler om 
sammenlignelige produkter” og “forskellige billettyper” bliver meget mindre, da rejsekortet 
kommer til at overtage langt størstedelen af billethandelen, som det også er planlagt. Som 
tidligere nævnt, klarer rejsekortet også problemet “forskellige valg af zoner for rejse” så det 
bliver også mindre relevant. Den af de nævnte problemtyper rejsekortet ikke gør noget ved 
er “alternative rejseudbydere” og det er her der er store penge at spare, dog ofte med en 
længere rejse. Det er en type rejse, som man de fleste rejsende ikke bruger så tit. Derfor 
kunne det tænkes, at der er få rejsende som kender til disse alternative rejseudbydere. 
 
9. Analyse af problemstillinger  
I det kommende afsnit vil vi gennemgå de empiriske undersøgelser, som vi har benyttet i 
rapporten. Vi har brugt dem til at undersøge vores problemstillinger, for bl.a. at få et bedre 
indblik i hvilke muligheder vi har for at designe en forbedret prisvisning til Rejseplanen og 
for at få bevist et behov for vores løsning. Vi kommer nærmere ind på de undersøgte 
problemstillinger i hver af undersøgelserne. 
 
9.1. Vores spørgeskemaundersøgelse  
Vores erkendelsesopgaver kan ikke alle besvares ved at indsamle allerede eksisterende 
empiri. Specielt delen om problemhaverne er der intet tilgængeligt data om og derfor 
ønsker vi at lave et spørgeskema, som er en kvantitativ empirisk metode. Som beskrevet i 
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teoriafsnittet bruges kvantitativ metode til at undersøge ting der er målbare, og dermed 
kan det hjælpe os til at få et håndgribeligt anslag af problemhavernes antal.  
Vi anvender den 7 trins proces der er beskrevet i metodeafsnittet om empirisk 
forskningsmetode til at udføre vores spørgeskemaundersøgelse. 
9.1.1. Erkendelsesproblemet 
 Er der en betydelig gruppe af mennesker, der kan drage nytte af en designløsning 
for prisorienteret rejsevisning?  
9.1.2. Problemformulering og operationalisering 
Udfordringen ved at udforme et spørgeskema til at besvare denne problemstilling, er at det 
er svært at konstruere et spørgsmål, der handler om folk oplever problemer ved søgning af 
rejser på nettet. Disse problemer kan være af forskellig art og grader, og derfor er det 
svært at formulere et spørgsmål, der giver meningsfyldt kvantitativ data.  
 
En anden tilgang til det er, at undersøge hvor langt tid folk er villige til at bruge for at spare 
penge. Dette ville give os en ide om hvor mange, der burde anvende billige alternativer, 
hvilket kunne holdes op imod den gruppe, der rent faktisk anvender dem. Differencen ville 
således kunne siges at være vores problemhavere. Det spørgsmål stillede vi dog ikke af 
adskillige årsager.  Den første er en mistanke om, at folk ganske simpelt ikke selv er klar 
over det. I forskellige situationer er man villig til, at bruge forskellige mængder tid for den 
samme sum penge. Forskellen mellem at komme mellem klokken 10 og 11 om aftenen er 
ikke nødvendigvis det samme, som forskellen mellem at ankomme klokken 4 eller 5, da 
nogle butikker kan have lukket i dette interval.  
 
Derfor er der mulighed for respondenternes svar, ikke kan relateres til de reelle rejser og 
dermed give fejlagtig data.  Den anden grund er at folks rejsepræferencer ikke kun 
afhænger af pris og tid. Komfort, antal skift, pålidelighed - i forbindelse med forsinkelser, 
og tilgængelighed indgår alt sammen i folks valg af rejser. Vores spørgsmål skal dermed 
afdække, om folk er villige til at bruge disse alternativer, og om der er nogen gevinst i at 
forbedre fremvisningen af disse.  
Det leder til den tredje grund. Vores produkt er ikke en kampagne, der skal få flere folk til 
at bruge de billige løsninger. Selvom vi fandt ud af, at der ikke var nok mennesker, der 
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brugte de billige tilbud i forhold til det antal af folk, der ville bruge den ekstra tid for 
besparelse, handler vores projekt ikke umiddelbart om at informere folk om, hvor meget de 
kan spare, hvis de bruger lidt ekstra tid. I stedet handler det om at gøre Rejseplanen til en 
neutral offentlig serviceside, der upartisk præsenterer de rejsemuligheder, brugeren 
ønsker at se. 
Desuden vælger vi at se på de folk, der rejser over Storebælt og/eller Lillebælt, da denne 
strækning har adskillige billige alternativer. Dermed afgrænser vi os, i den kvantitative 
survey, fra at undersøge om folk er generede af manglen på overskuelighed. Vi 
undersøger i stedet folks tendenser og kendskab i forhold til de billige alternativer. Ud fra 
disse overvejelser har vi opstillet et sæt målsætninger for, hvad vi gerne vil opnå med 
undersøgelsen. Dem bruger vi til at evaluere om, vi fik det ud af den, som vi gerne ville 
have. 
 
-Vi ønsker at undersøge hvor ofte folk rejser over Storebælt og/eller Lillebælt. Mere 
specifikt ønsker vi at kigge på, om der er en stor gruppe, der rejser sjældent, da de 
muligvis har dårligere overblik over de forskellige rejsetilbud. 
-Vi ønsker at få et overblik over, hvor mange der ser pris som en prioritet. Der er 
mennesker der på baggrund af et firma, forældre der betaler, eller deres egen økonomiske 
situation, ikke er interesseret i billige alternativer. Vi ønsker at få et overblik over størrelsen 
samt svarfordelingen af denne gruppe. For ikke at blande det med den gruppe 
besvarende, der er relevante for vores projekt. 
-Vi ønsker at undersøge fleksibiliteten af folks afrejsetidspunkt. En visning af flere billige 
rejser vil ofte betyde, at de ikke er så tæt på det angivne afgangstidspunkt. Så hvis folk 
ikke er villige til at tilpasse sig de billige afgange, er det ikke relevant at vise dem. 
-Vi ønsker at undersøge kendskabet til billige rejsemuligheder, samt hvor meget folk 
anvender disse.  
9.1.3. Organisering af dataindsamlingen og de nødvendige forbindelser 
Vi valgte nogle spørgsmål vi mente der kunne opfylde vores målsætninger. Den præcise 
formulering af spørgeskemaet kan findes i bilag 3. Vi indtastede spørgsmålene i den gratis 
online survey tjeneste Survey Monkey, og lancerede det gennem vores sociale netværk. 
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9.1.4. Dataindsamling 
Vi har foretaget en dataindsamling ved hjælp af spørgeskemaerne, hvor svarene kan ses i 
bilag 4.   
9.1.5. Fortolkning og analyse data 
Ud fra svarfordelingen af det første spørgsmål (bilag 4.0), ses det hurtigt at gruppen, der 
pendler dagligt eller ugentligt, er forsvindende små. De har henholdsvis 2 og 0 
besvarelser, og vil ikke blive diskuteret yderligere.  
20% af de besvarende rejste månedligt, og 65% af de besvarende rejste et par gange om 
året. Jeg vil krydsreferer tendenser og se, om der er væsentlige forskelle i adfærd mellem 
disse 2 grupper (bilag 4.0). 
65% af de månedlige rejsende har pris som en prioritet altid (bilag 4.1.1). Resten af 
svarene er fordelt forholdsvis ligeligt på “ved lange rejser”, “når jeg ikke har travlt” og 
“andet” hvor deres individuelle svar nævner, at de er bevidste om pris. 
Det adskiller sig ikke meget fra de årlige rejsende hvor 57.14% har svaret (bilag 4.2.1), at 
pris altid er et kriterium. Der er til gengæld en del flere, der har svaret “når jeg ikke har 
travlt”, nemlig 26.98% sammenlignet med de 10%, der er fra de månedlige rejsende. Dette 
stemmer overens med vores opfattelse af, at en del af den gruppe er overflyttere, der 
tager over til højtider og andre familiearrangementer. I vores tilfælde er det især 
studerende, da denne undersøgelse er delt gennem vores sociale netværk. Hvis de har 
travlt og skal være til et bestemt arrangement, kan de åbenlyst ikke vente, selvom der 
muligvis er en billigere rejse senere. Svarprocenten på ‘Ved lange rejser’ ligger på 12,7% 
for de årlige rejsende, sammenlignet med 10% for de månedlige og er således forholdsvis 
ensartet. 
 
Spørgsmål nummer 3 er interessant at opdele i 3 kategorier. Dem der tjekker Rejseplanen 
tidsnok, til at vælge en billig rejse. Dem der ikke tjekker Rejseplanen tidsnok, til at vælge 
en billig rejse. Til sidst dem hvor det er muligt, men usikkert at de kan nå at tilpasse sig til 
den billige rejse. 
Dem der tjekker en uge, en måned eller dagen før, har afgjort mulighed for at tilpasse 
deres rejse, så de kan bruge en billig rejse. Dem der tjekker umiddelbart inden eller ikke 
bruger Rejseplanen, kan ikke tilpasse deres rejse til at vælge en billig løsning. Dem der 
tjekker et par timer inden, kan muligvis tilpasse rejsen og bliver tildelt kategorien der 
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passer til det. Af de ugentlige rejsende er der 60 %, der har mulighed for at tilpasse sin 
rejse (bilag 4.1.2), 25 % der ikke har, og 15 % der muligvis kan. Rundt regnet vil vores 
løsning dermed være relevant for ⅔ af disse, kun baseret på opslagstidspunkt. Det skal 
dog nævnes at 20 % slet ikke brugte Rejseplanen. Så det kunne være disse ville bruge 
Rejseplanen, hvis de havde mulighed for også at se de billige rejser.   
For de månedlige rejsende er fordelingen lidt anderledes (bilag 4.2.2). Der er 77,78 % der 
falder i kategorien, hvor de kan justere deres rejse, 14.29% kan ikke nå at tjekke, og 7,94 
% kan muligvis nå det. Dette er den største gruppe respondenter, og de undersøger deres 
rejse i god tid, så det er meget positivt for vores projekt. 
 
Ved spørgsmål 4 er der for dem der rejser månedligt 55 % der bruger Rejseplanen(bilag 
4.1.3), og ligeså mange der bruger Rødbillet til at finde den billigste rejse. Abildskou ligger 
på 30 %, men rødbillet.dk er også billigere end standard billetten fra Abildskou. DSB 
orange er også langt nede på kun 25 %.  
For de årlige rejsende er der 76 %, der bruger Rejseplanen (bilag 4.2.3). Rødbillet og 
Abildskou ligger meget tættere på hinanden på henholdsvis 33 % og 32 %. DSB orange er 
også meget højere på listen med 50 %, men da over 50 % af denne gruppe planlægger 
mere end en uge i forvejen, har de også bedre mulighed for at anskaffe sig rabatbilletter. 
 
9.1.6. Vurdering og bekræftelse af resultater 
Vi fik bekræftet at der var en stor gruppe på 65 % af respondenterne (Bilag 4), der rejste 
sjældent, hvilket var en formodning, vi ønskede at få bekræftet. Et produkt der er 
vejledende i sin natur er mere relevant, når målgruppen ikke er så øvet. Derfor var det 
vigtigt at undersøge, for at understøtte vores løsningside og problemforståelse. 
Vi fik bekræftet, at der er en stor procentdel af de rejsende, der ser sig selv som 
interesserede i pris, hvilket er relevant, når vi skal finde ud af, om folk er interesserede i 
vores løsning. 
Vi fandt også ud af, at de fleste i den største gruppe af rejsende - dem der rejser nogle 
gange årligt - kiggede på Rejseplanen i god tid. Det mest populære svar for dem var 
endda en uge før, hvilket var tidligere end vi formodede. Det understøtter, at det er 
relevant at præsentere de billige alternativer. 
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Resultatet på vores krav om at undersøge kendskabet til og anvendelsen af andre 
hjemmesider end Rejseplanen er utilfredsstillende. Vores spørgsmål endte med at blive 
stillet på en måde, der blander de to ting sammen. Mere specifikt ville vi gerne vide, hvis 
der var nogle, der ikke anvendte sider, de havde kendskab til, fordi det var for 
uoverskueligt at anvende alle siderne. Hvis vi havde lavet en forundersøgelse, der fik styr 
på, hvad der gør, at folk anvender de forskellige sider og i hvilke situationer, de bruger 
billige alternativer, kunne vi have spurgt ind til de forskellige motivationsfaktorer ved valg 
af rejse . 
På tidspunktet spørgeskemaet blev lanceret, havde vi ikke særlig omfattende viden om de 
rejsendes behov og ønsker. Det nedsatte vores muligheder for at stille spørgsmål om 
specifikke problemstillinger. Hvis vi havde iværksat en kvalitativ undersøgelse først, og 
dermed fået en bedre indsigt i brugernes konkrete problemer, kunne det  have hjulpet os 
med at stille nogle spørgsmål, hvor vi kunne få mere relevant data, som bedre kvantitativt 
illustrerer målgruppens behov.  
Til sidst i evalueringen vil vi gennemgå fejlkilder for spørgeskemaundersøgelsen, for bedre 
at kunne vurdere validiteten af vores resultater. 
Den først fejlkilde er manglende uddybning af spørgsmålene. Vi spørger om folk ønsker at 
spare penge, når de rejser, men det er kun i spørgeskematitlen, at det står nævnt, at det 
gælder rejser over Storebælt og/eller Lillebælt. “Ved lange rejser” kan derfor i de 
besvarendes øjne være internationale rejser. Der er også mulighed for forvirring, da 
Rødbillet for nogle menneskers vedkommende bliver opfattet som Abildskous billige billet 
med færgen, og ikke som et konkurrerende selskab. Det kunne være, at færre havde 
kendskab til Rødbillet, og det ville styrke vores antagelse omkring det at være fraværende 
på Rejseplanen, reducerer folks kendskab til rejsemuligheden. 
9.1.7. Konklusion på spørgeskema 
Alt i alt er det meget svært at konkludere noget om vores problemstilling baseret på 
spørgeskemaets resultater. Der mangler præcision i spørgsmålene til direkte at relatere til 
vores problemstilling. Der er dog en tendens, som påviser vores forestilling om, at folk ikke 
er bevidste om alle tilbud, da flere siger, at de er interesserede i pris, sammenlignet med 
dem, som tjekker de forskellige billige hjemmesider. 
Selv med nogle, der fejlagtigt svarer baseret på andre rejsetyper, er forskellen så stor, at 
det er sandsynliggjort at folk ikke får udnyttet alle rejsetilbuddene, der er relevante for 
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dem. Desuden tjekker folk rejserne i forholdsvis god tid, så det er muligt for dem at tilpasse 
deres rejse efter disse tilbud. Udover det har vi også fået en bedre indsigt i brugernes 
adfærd, såsom at det er mest typisk at tjekke rejsen en uge før.  
9.2. Vores fokusgruppeinterview  
I dette afsnit vil vi kun behandle den del af gruppeinterviewet, der ikke omhandler 
produktet, da det i stedet bliver behandlet i designafsnittet. Ligesom 
spørgeskemaundersøgelsen, er dette empirisk vidensindsamling og følger således de syv 
samme trin. 
 
9.2.1. Erkendelsesproblemet 
 Er der en betydelig gruppe af mennesker der kan drage nytte af en designløsning 
for prisorienteret rejsevisning? 
 Hvordan tilpasser vi søgefunktionen til brugerens behov? 
 
9.2.2. Problemformulering og operationalisering  
Vi ønsker at få indsigt i nogle virkelige personers rejsesituationer for at opnå en bedre 
problemforståelse. Det kan være at de alternative rejsetilbud ikke er relevante for folk af 
forskellige årsager og vi ønsker at få indblik i disse omstændigheder. 
Vi ønsker at finde ud af om der er et reelt behov for vores produkt. Vi kan forestille os alt 
det vi vil, men vi er nødt til at finde nogle der rent faktisk ønsker at anvende vores løsning, 
for at kvalificere vores problemformulering til at være relevant. 
Vi ønsker at teste vores visuelle designprototype. Vi anvender iterativt design og ønsker at 
få indblik i hvordan folk “læser” siden, for at kunne forbedre den til næste iteration. 
9.2.3. Organisering af dataindsamling og de nødvendige forbindelser 
Vi ønskede at samle omtrent 10 personer, med varierende baggrund for at få et nuanceret 
indblik i målgruppens behov. Af praktiske årsager kunne dette ikke lade sig gøre, og vi 
endte med fire RUC studerende der ville deltage i undersøgelsen.  
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9.2.4. Dataindsamling  
Vi udførte interviewet som en dialog, hvor vi havde enkelte spørgsmål til at indhente 
specifik viden om nogle emner. Et referat for gruppe interviewet er at finde i bilag 12. 
9.2.5. Fortolkning og analyse af data 
Det viste sig at vores respondenter ikke benyttede sig af mange forskellige sider når de 
planlagde deres rejse. Respondent 1 vidste på forhånd om hun havde travlt eller ej og hun 
brugte udelukkende Rejseplanen hvis hun havde travlt. Respondent 2 brugte kun 
Abildskou og Rødbillet, da han var meget opmærksom på pris. Respondent 3 får sine 
rejser betalt i øjeblikket, og pris er dermed ikke relevant for hende på nuværende 
tidspunkt. Derfor bruger hun kun Rejseplanen. Respondent nummer 4 var meget optaget 
af komfort, da han med sine 194 cm, er højere end gennemsnittet. Derfor oplever han 
problemer med nogle rejsevalg. Han syntes komforten er høj i Abildskous busser, grundet 
der er mere benplads end i toget. Han er særligt glad for rejsen med færgen, hvor han får 
mulighed for at strække benene mens der sejles. Derfor er hans rejsesøgning begrænset 
til Abildskou, medmindre han skal til Esbjerg, hvor der ikke er nogen alternativer. 
Alle respondenter var positivt stemt overfor vores løsningsidé, men der var ingen af dem 
der gav udtryk for at den nuværende situation var særligt besværlig. Generelt var de alle 
bevidste om de forskellige rejsealternativer. Dog kendte respondent 2, som den eneste, 
ikke til klapsædebilletter. 
  
9.2.6. Vurdering og bekræftelse af resultater 
Generelt var folk mere målrettede med deres rejsesøgninger, end vi havde regnet med. 
Antallet af adspurgte er lavere end ønsket, men der var to personer, der ikke dukkede op 
på dagen. Vi ønskede også at få en bedre repræsentation af den danske 
befolkningssammensætning, da vi endte med at have 4 personer, der alle sammen boede 
på Sjælland, var studerende, og havde personlige forbindelser i det jyske. Dette var på 
grund af praktiske forhindringer ved at finde nogen, der havde mulighed for at stille op ude 
på RUC. Den specifikke sammensætning af fokusgruppen, kan også give en mulig 
forklaring på hvorfor de har så faste vaner. Alle i gruppen kender de fleste forskellige 
alternativer. Dem der selv betaler, og ikke har komforthensyn, vælger meget stærkt ud fra 
pris. Hvilket stemmer overens med en studerendes økonomi. Desuden er de også 
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højtuddannede eller på vej til at blive det, så en informationssøgning hvor der 
sammenlignes resultater efter behov, er måske mere vante for dem end andre sociale 
grupper. Det er f.eks. ikke ensbetydende med, at det også ville være det for en gruppe 
faglærte der tog rejsen første gang, eller andre personer der ikke har så stærke IT-vaner.  
 
9.2.7. Konklusion på fokusgruppeinterview  
Vi lærte at der er unge, som er fokuseret på pris, når de vælger rejse. De er bevidste om 
deres alternativer, og er meget målrettede i deres søgning. Der er nogle, der ikke 
anvender Rejseplanen, for de ved den ikke finder deres foretrukne rejse. Dermed har de 
ikke muligheden for at få et samlet rejseforslag, der også dækker transport til og fra 
fjernbusserne. De syntes, at vores løsning kunne være smart i den forbindelse. Desuden 
fik vi bekræftet at præferencer kan være forskellige. Her tænkes om man prioriterer pris, 
komfort, tidspunkter eller andet. Dette var en del vi ikke fik med i vores spørgeskema, 
hvilket kan betragtes som mangelfuldt. 
 
9.3. Interview med Rejseplanen A/S  
Vores interview med Rejseplanen A/S er ligesom vores gruppeinterview en kvalitativ 
metode til indsamling af empiri. Dog kan dette interview klassificeres som et 
ekspertinterview. I afsnittet vil vi både inkludere vores fysiske interview og efterfølgende 
korrespondance. Vi har igen, brugt de 7 trin, som i de foregående undersøgelser. 
 
9.3.1. Erkendelsesproblemet 
 Hvorfor findes funktionalitet ikke i Rejseplanen? 
 Hvilke data er tilgængelig - hvordan bliver data behandlet? 
 
9.3.2. Problemformulering og operationalisering 
Da vores projekt omhandler en udvidelse af en eksisterende hjemmeside, var det vigtigt 
for os at få afgjort, om de var villige til at implementere løsninger på dette område. Hvis 
Rejseplanen A/S ikke ønskede at gøre dette på grund af ejerkredsens økonomiske 
interesser, ville vores projekt skulle ændre vinkel og produkt. Desuden ønskede vi en 
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dybere teknisk forståelse af deres systemer og de tekniske detaljer om prisbestemmelser, 
der ikke var tilgængelige på internettet. Vi ønskede også at finde ud af, hvorfor nogle 
transportmuligheder ikke var tilgængelige på Rejseplanen, da vores problem og 
dertilhørende løsning, er mere relevant desto flere rejsemuligheder, der er tilgængelige på 
Rejseplanen. Der er også praktiske spørgsmål, såsom størrelsen af deres 
udviklingsafdeling og mængden af ressourcer, da det vil påvirke muligheden for at 
implentere nye tiltag. Til sidst ville vi have feedback på vores tidlige prototyper, da 
Rejseplanens sans for æstetik og brugerfladekrav kommer til at påvirke en reel 
implementation af vores produkt. Med disse overvejelser for øje kom vi til disse 
målsætninger for interviewet: 
Vi vil gerne vide, om HAFAS-systemet har muligheder for at tage pris med i søgningen. 
Vi vil gerne kende størrelsen på deres udviklingsafdeling/budget til eksterne IT-konsulenter 
Vi vil gerne vide noget om involveringsgraden af ejerkredsen 
Vi vil gerne vide, hvad de synes om vores løsninger 
Vi vil vide, hvorfor nogle rejsemuligheder ikke er inkluderede på Rejseplanen 
Vi vil gerne vide om de også anser prisvisning som et problemområde 
Vi vil gerne vide om der er politiske/organisatoriske årsager der gør at prissøgning ikke 
findes på siden. 
 
9.3.3. Organisering af dataindsamling og de nødvendige forbindelser 
Først stillede vi spørgsmål over mail, da det er den eneste måde at kontakte dem på ifølge 
deres hjemmeside. Efter to ugers ventetid, gik det op for os at den ikke ville blive besvaret. 
Derfor fandt vi deres adresse på internettet. Så vi mødte op i Movias reception, som de 
deler bygning med, og blev forsynet med Peter Lindahls mailadresse. Derefter fik vi aftalt 
et møde den 25/11 2014 med Peter Lindahl selv og hans kollega Laura. 
 
9.3.4. Dataindsamling 
For interviewet og efterfølgende korrespondance i sin helhed se bilag 7 og 8. 
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9.3.5. Fortolkning og analyse af data  
Lige nu var det ikke direkte muligt at vise prisen for en rejse der indeholder flere forskellige 
billetter, da output typen ikke er specificeret til at kunne gøre sådan. Desuden findes 
Abildskou-priserne ikke i Rejseplanens prisberegnere, og ville ikke kunne være med i en 
prisprioriteret søgealgoritme. Det kan billetpriser heller ikke, da prisberegnerne ikke kan 
udregne billetpris for regionale rejser, hvis det ikke udelukkende benytter sig af DSB. 
Udover disse specifikke problemer fremgår det af efterfølgende korrespondance, at 
HAFAS aldrig har været brugt til at lave en prisprioriteret søgning. Dog er der fortilfælde 
hvor man manuelt har opprioriteret billige alternativer i søgealgoritmen. 
Rejseplanen A/S har kun 8 ansatte, men noget af deres vedligeholdelse og udvikling er 
varetaget af HaCon, og udviklingsmuligheder er afgjort af specifikke anmodninger til 
bestyrelsen, om at få midler til at sætte HaCon i arbejde. Ejerkredsen er derfor rimelig 
afgørende for, hvad der kan ske på Rejseplanen, men de opfatter også Rejseplanen som 
en almennyttig tjeneste og ikke kun et promoveringsværktøj for DSB og de regionale 
trafikselskaber. Et eksempel var København-Rønne strækningen, hvor 
Graahundbussernes rejse ikke dukkede op i Rejseplanen ved en normal søgning. I stedet 
for at ejerkredsen benyttede lejligheden til at få flere kunder, blev der sørget for at 
opprioritere bussen, så begge muligheder dukkede op. 
 
Grunden til at fly ikke er inkluderet, er en forståelse fra ejerkredsens side om at 
Rejseplanen omhandler landbaseret transport. Rødbillet er ikke inkluderet da de ikke har 
kontaktet Rejseplanen A/S. Selskaber, der ikke er med i ejerkredsen, betaler et 
tilslutningsgebyr, der er en procentdel af deres billetindtægter. 
 
Manglen på prisprioriteret søgning stammer også fra, at der tidligt i Rejseplanens udvikling 
blev bestemt at pris ikke skulle være et søgekriterie. Det var før alternative udbydere, blev 
en del af Rejseplanen. Det blev gjort for at forhindre konkurrence ejerne imellem, særligt 
DSB og de regionale selskaber. 
 
Rejseplanen så også antallet af prismuligheder som overvældende. Laura viste en A4 side 
med forskellige priser mellem København og Aalborg for at illustrere dette. Laura var i 
gang med et projekt om at forbedre prisvisningen, og det var på mødets tidspunkt, blevet 
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foreløbigt godkendt. Det viser at bestyrelsen, var mere modtagelige over for at arbejde 
med pris end tidligere. Resultatet af dette projekt blev lanceret i en opdatering til 
Rejseplanen den 9/12 -14, hvor priser blev flyttet fra yderligere information hen til 
billetbestilling, der fik et nyt ikon, for at fremhæve at det viste priser. Desuden blev ikke-
rejsekortpriser flyttet længere op i sammenligning. Da vi ringede og spurgte Peter (bilag 
10), blev det sagt at grunden var der havde været mange henvendelser om at få ikke 
rejseplans priser mere synlige. Det peger på at vores målgruppe der er interesseret i 
bedre prisvisning eksistere. 
 
9.3.6. Vurdering og bekræftelse af resultater 
Vi havde mange målsætninger for hvad vi gerne ville opnå af viden ved dette interview, og 
disse målsætninger blev hovedsageligt opfyldt. Dog var der nogle af punkterne vi gerne 
ville have mere viden om. 
Vi fandt f.eks. ud af at rejser, manuelt kunne opprioriteres som et alternativ til prissøgning, 
men vi fandt ikke ud af hvordan det rent teknisk foregår. Dette hænger sammen med den 
situation Rejseplanen A/S er i, hvor de udformer kravspecifikationer og HaCon laver det 
tekniske arbejde. Vi fik heller ikke dybere indsigt i Rejseplanens designkriterier, og hvorvidt 
vores prototyper passer ind i det, da vi havde et møde med dataadministratoren og en 
anden medarbejder, der ikke var hovedansvarlig for designdelen. 
Da dette var et ekspertinterview, er den viden vi har fået fra det meget pålidelig. Det der 
skal overvejes er om Rejseplanen som organisation, har en dagsorden der gør de kunne 
vælge at præsentere information på en bestemt måde, og tilbageholde anden information 
efter interesse. Da dette interview handlede meget om faktuelle ting, hvor der ikke er plads 
til nuancer, vurderer vi dog dette ikke har haft nogen større relevans for den information vi 
har fået. 
 
9.3.7. Konklusion på interviewet med Rejseplanen A/S 
Vi havde en bekymring om at Rejseplanen A/S var af den overbevisning, at deres 
prisvisning var tilstrækkelig, og de ikke var interesserede i at lægge en indsats i at 
prioritere andre selskaber. Lauras projekt og senere godkendelsen og implementation af 
det, bekræftede at både Rejseplanen A/S’ medarbejdere og ledelse synes, at prisvisning 
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er et relevant område. Desuden hørte vi om et tilfælde hvor et privat selskab var blevet 
opprioriteret i søgningen, så dette giver os grund til at tro, at Rejseplanen A/S er villige til 
at gøre det igen. På produktsiden blev vi dog klar over, at en prisprioriteret søgning, der 
tager højde for billettyper og alternative selskaber, ikke var mulig at udvikle på nuværende 
tidspunkt. Indtil videre har det været et politisk valg, at priser ikke har været prioriterede på 
Rejseplanen. Det er ikke alle trafikselskaber de har billetprisdata fra, og deres 
prisberegnere er heller ikke udviklede til at kunne håndtere en kompleks udregning ved 
kombinationsrejser (Se bilag 7). 
Vi blev også klar over, at der havde været en beslutning fra ejerkredsens side om, at pris 
ikke skulle indgå i søgeparametrene, men deres godkendelse af projektet om bedre 
prisvisning, tyder på at de er mere åbne over for det nu. 
 
9.4. Delkonklusion for empiriafsnit 
Gennem vores empiriske undersøgelser, har vi fået sandsynliggjort at der findes en 
gruppe mennesker, der er interesseret i pris på flere forskellige måder. I vores 
spørgeskema var der mange, der direkte udtalte at de var interesseret i pris, og et højt 
antal af folk, der tjekkede de billige tilbud. I vores fokusgruppeinterview var de 
responderende også meget opmærksomme på pris og gjorde meget for at benytte sig af 
de billige alternativer. Ligeledes havde Rejseplanen iværksat og gennemført et projekt om 
bedre prisvisning, især for ikke rejsekorts priser.  Det bekræfter at det er en relevant 
problemstilling for en gruppe af mennesker. 
Desuden fik vi også gennem fokusgruppen, en bedre forståelse for hvad der afgør valget 
af en rejse og hvad der får folk til at fravælge Rejseplanen.  Derudover fik vi bekræftet 
vores antagelse om, at der var en organisatorisk beslutning, der gjorde at pris ikke har 
indgået i søgekriterierne oprindeligt, da vi interviewede Rejseplanen A/S.  Vigtigst af alt fik 
vi et teknisk indblik i, hvorfor den løsning vi forestillede os inden vores interview med 
Rejseplanen A/S var umulig. Vi fik heldigvis også i den forbindelse viden om, hvilke 
muligheder der var for at lave en lignende løsning. 
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10. Organisationens forandringer  
I dette afsnit vil vi se på Rejseplanen A/S’ historie, hvorefter vi vil besvare nogle af vores 
arbejdsspørgsmål ved at anvende teoretisk viden om organisationsudvikling. 
10.1. Redegørelse af arbejdsspørgsmål 
Under vores møde med Rejseplanen A/S, hvor vi snakkede med Peter Lindahl, der er 
dataadministrator og hans kollega Laura Hedemand, fandt vi ud af, at det er bestyrelsen, 
der skal give grønt lys for nye tiltag. Dermed ville det være bestyrelsen, der skulle 
godkende tilføjelsen af muligheden for at lave en prisorienteret søgning på Rejseplanen. 
Denne viden gav os inspiration til at se lidt nærmere på organisationer generelt. Vi ville 
finde noget, der kunne besvare vores spørgsmål; om det er muligt at 
organisationsstrukturen i et selskab kan spænde ben for videreudvikling af deres systemer 
eller produkt? Samtidig var vi også nysgerrige, om det kunne være noget i Rejseplanen 
A/S’ historie og udvikling, der ligger til grund for at vores ønskede funktionalitet hos 
Rejseplanen ikke allerede findes. 
Der kunne være en politisk eller konkurrencemæssig årsag til, at det ikke har været 
prioriteret at gøre pris til en søgefunktion på Rejseplanen. 
Det har ikke været muligt for os at finde nok relevant litteratur, som kunne understøtte 
vores tankegang eller besvare alle vores spørgsmål. Vi har dog set lidt på den del af 
organisationsteorien, som er beskrevet tidligere i teoriafsnittet. 
10.2. Rejseplanen A/S’ historie 
Vi har set på Rejseplanens historie og derindunder selskabets udvikling og skift i 
ejerforhold for at finde ud af, om det kunne have ført til nogle komplikationer undervejs. 
Rejseplanen startede ud som et projekt blandt DSB, HT og NT helt tilbage i 1993. 
Projektet hed Projekt Rejseplanlægger og var et forsøg på at lave en elektronisk køreplan 
for både bus og tog. (Legarth, 1998: 1) 
I 1996 blev projektet en del af Bus & Tog samarbejdet under navnet Projekt 
Rejseplanlægger Danmark og i 1998 blev Rejseplanen en selvstændig forening med egen 
hjemmeside - den vi kender i dag; www.rejseplanen.dk. (Legarth, 1998)  
 (Bus & Tog samarbejdet, 2013). 
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Bus & Tog samarbejdet startede i foråret 1996. Samarbejdet var mellem trafikministeriet, 
amtsrådsforeningen, DSB og de amtslige trafikselskaber. De ville gøre det nemmere for 
brugerne at tage med kollektiv trafik. 
I årenes løb har Bus & Tog samarbejdet ført til, at man kan tage en samlet rejse med tog, 
bus og metro på én billet. Der er også dannet et takstsamarbejde blandt selskaberne og 
kunderne kan få bedre information om køreplaner gennem rejseplanen.dk. Det 
landsdækkende rejsekort er også et resultat af samarbejdet blandt andre tiltag, der kan 
læses mere om på deres hjemmeside busogtog.dk.  
Baggrunden for rejseplanlægger projektet hos Bus & Tog samarbejdet var, at det var en 
barriere for anvendelsen af kollektiv trafik, at passagererne selv skulle sammensætte 
forskellige køreplaner for at planlægge deres rejse. Derudover ville de også forbedre den 
telefoninformation, som blev givet til de passagerer, der ringede ind. 
For at sørge for dette skulle der udvikles på Rejseplanen, så den kunne komme på 
internettet og på diskette/CD-rom. Der blev også lavet en særlig PC version til 
telefoninformationscentre, som kunne hjælpe med at gøre kundebetjeningen hurtigere og 
bedre. (Legarth, 1998) 
Før strukturreformen i 2007 var der de amtslige trafikselskaber, men der var også nogle 
amter, der ikke havde fælleskommunale trafikselskaber. (Trafikstyrelsen: for jernbaner og 
færger., 2008) 
Alle de selskaber der ville være med i Projekt Rejseplanlægger Danmark, var med til at 
finansiere det. Alle selskaberne skulle selv være ansvarlige for at deres data blev 
opdateret og var anvendelige for Rejseplanens databasesystem. 
I 1998 var det de amtslige trafikselskaber og DSB, der deltog i projektet. Derudover var 
projektet sendt til høring i de amter, der ikke hørte ind under nogle fælleskommunale 
trafikselskaber (Legarth, 1998). 
 
“Da ønsker og behov for videreudvikling af applikationer til rejseplanlæggeren varierer 
mellem parterne skal der i forbindelse med nyudvikling anvendes en model, som sikrer en 
vis fælles udvikling, men som samtidigt ikke begrænser mindretallets fremtidige 
udviklingsønsker. Der skelnes derfor mellem “fællesudvikling” og “specialudvikling”. 
Dermed sikres den nødvendige fleksibilitet i et projekt med så mange deltagere” 
(Legarth, 1998: 2) 
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Dette citat giver et godt indtryk af, hvor kompliceret det kan være at tilfredsstille så mange 
deltagende selskaber. Man kan forestille sig at der nødigt skulle opstå for meget 
konkurrence eller uenigheder indbyrdes, hvilket sagtens kunne ske, da hvert selskab 
højest sandsynlig har hver deres opfattelse af, hvordan deres mål bedst vil blive nået. 
I 2003 blev Rejseplanen en selvstændig A/S virksomhed. 
I dag består ejerkredsen af DSB og de nu kun 6 regionale trafikselskaber; Movia, Fynbus, 
Sydtrafik, Midttrafik, Nordjyllands Trafikselskab og BAT(Bornholm). 
HumTek projektgruppen fra 2010, der har skrevet rapporten Rejseplanen, havde fået fat i 
Rejseplanens årsrapport fra 2009 og deri står fordelingen af ejerskabet mellem 
Rejseplanens ejerkreds: 
DSB 48,4 % 
Trafikselskabet Movia 21,7 % 
Midttrafik 10,7 % 
Sydtrafik 6,6 % 
Nordjyllands Trafikselskab 5,6 % 
FynBus 3,2 % 
Metroselskabet I/S 3,2 % 
BAT 0,6 % 
(Hansen, Johansen, Lilleås, Mertz, & Poulsen, 2010, s. 7) 
 
Som det ses i tabellen ovenfor, er det kun de offentlige trafikselskaber, der er med i 
ejerkredsen. Ingen af de private selskaber såsom Abildskou eller Graahundbus har del i 
aktierne, selvom de har samarbejdsaftaler med Rejseplanen A/S, der gør at deres 
køreplaner er tilgængelige på Rejseplanen. Der er umiddelbart heller ingen tegn på, at det 
har været tænkt, at der skulle være inddraget andre selskaber end de regionale 
trafikselskaber og DSB. 
Ud fra ejerkredsen er der lavet en bestyrelse. Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt 
af to medlemmer fra Movia, hvoraf den ene er formanden, der er også to medlemmer fra 
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DSB og derudover er der et medlem fra Metro, Fynbus, Sydtrafik, Midttrafik og NT (Hjælp: 
Om rejseplanen: Rejseplanens parter). 
DSB er det største af selskaberne, de sidder på størstedelen af aktierne og har to 
bestyrelsesmedlemmer. Det kunne være interessekonflikter mellem DSB og de regionale 
selskaber, der kunne afgøre villigheden til at godkende nye forslag . 
Men uanset hvad så skal alle nye tiltag Rejseplanen A/S udarbejder først godkendes af 
bestyrelsen, inden de kan blive udført. For eksempel nu hvor de arbejder med at 
synliggøre og overskueliggøre de forskellige billetpriser. Rejseplanen A/S kan ikke 
offentliggøre deres tiltag eller sætte det i værk, før det er blevet præsenteret for 
bestyrelsen og godkendt (Bilag 7). 
 
Rejseplanen A/S består af 8 ansatte og 2 studerende. De står for vedligeholdelse, drift og 
videreudvikling. Idéer som vedrører selve rejseplanlæggersystemet, bliver dog givet videre 
til HaCon, som står for udviklingen af disse. I “Historien om Bus & Tog” står der, at 
medarbejderne i Rejseplanen står for arbejdsopgaver som samarbejde og kommunikation 
med ejere og eksterne parter, drift af eksisterende produkter og derindunder 
vedligeholdelse af data og software. 
Rejseplanen er et meget succesfuldt projekt. I dag har 95 % af befolkningen i 
hovedstadsområdet kendskab til Rejseplanen og i provinsen er hjemmesiden kendt af 70 
%. 
Der bliver foretaget ca. 20 mio. opslag om måneden, og hvis der er kritiske situationer fx 
en voldsom vinterstorm, kan der blive foretaget helt op til 1 mio. opslag på en dag. 
Rejseplanen er også blevet meget populær på mobilen. App’en er blevet downloadet 2 
mio. gange. (Bilag 7) 
Selvom nye tiltag skal godkendes af bestyrelsen, er videreudvikling en af de vigtigste 
opgaver hos Rejseplanen A/S. De skal derfor hele tiden holde sig opdaterede med de 
muligheder, teknologien giver dem og de behov, der er hos deres brugere. 
Ved mødet med Rejseplanen A/S blev vi også forsikret om, at der blev givet ret frie tøjler i 
den forstand at bestyrelsen er meget åben overfor nye idéer, og de har forståelse for, 
hvilken rolle Rejseplanen har i samfundet. En holdning til Rejseplanen er blandt andet at 
siden skal være upartisk og ikke direkte favorisere nogle trafikselskaber frem for andre. 
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Rejseplanen A/S er også åben for at søge inspiration udefra. Det har de både bevist ved 
at ville arrangere et møde med os, og tilbage i 2010 arrangerede de også en 
landsdækkende konkurrence, hvor man kunne komme med sine bedste bud på, hvordan 
Rejseplanen kunne forbedres. 
 
Rejseplanen A/S er generelt bygget op på samarbejde, med en masse samarbejdsparter. 
Det har været med til at gøre systemet meget komplekst. 
Samarbejdsparterne er ikke begrænset til kun at være de forskellige trafikselskaber. 
Trafikstyrelsen leverer også data til Rejseplanen, det samme gør også andre institutioner 
og selskaber, der kan bidrage med informationer til Rejseplanens system. GIS og HaCon 
bidrager med de mest essentielle og komplekse dele til systemet. 
Da Rejseplanen blandt andet er sat i værk for at fremme kollektiv trafik - som nok både er 
et økonomisk og vækstbaseret mål, og også et miljømæssigt mål - ville det være meget 
naturligt, at så mange af de danske trafikselskaber som muligt ville blive indlemmet i 
Rejseplanen. 
 
10.3. Besvarelse af arbejdsspørgsmål 
Når der sættes nye tiltag i gang i en organisation, ændrer det på flere komponenter, der er 
nye opgaver der skal tages hånd om, nye arbejdsgange skal laves, de ansatte skal sætte 
sig ind i nyt stof, og det kan lave rokeringer i organisationsstrukturen ved, at der skal tages 
hånd om nye ansvarsområder. 
Den ændring vi vil lave ved Rejseplanen vil som udgangspunkt påvirke de opgaver, 
Rejseplanen A/S sidder med til dagligt.  
Da Rejseplanens system på nuværende tidspunkt ikke er bygget op til at kunne klare en 
søgning baseret på at sortere rejserne efter pris, vil dette være en stor ændring. Det vil 
være en helt ny problemstilling Rejseplanen A/S skal arbejde på at løse. Der vil være flere 
forskellige arbejdsopgaver for at løse problemet. Blandt andet vil der være nogle tekniske 
arbejdsopgaver, hvor der vil blive set på programmeringsdelen. Derudover vil der også 
være opgaver baseret på den visuelle del. Der ville man skulle arbejde med layout og se 
på hvordan Rejseplanens brugergrænseflader kan udnyttes og ændres, for at få den 
bedste løsning. 
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Ifølge Bakka & Fivelsdal vil denne nye opgave påvirke de tre andre komponenter (Bakka & 
Fivelsdal, 2004).  
I og med at det er en helt ny opgave, vil det påvirke aktørerne, da de får nye 
arbejdsopgaver, hvor deres kompetencer vil blive udfordret. Der skal tænkes i nye baner. 
Man kunne også forestille sig at der ville blive dannet en arbejdsgruppe, der skulle hjælpes 
ad med at løse opgaverne. Her vil der også kunne opstå interne udfordringer, som der ofte 
gør, når der skal arbejdes sammen og man er afhængig af andres arbejde (Bakka & 
Fivelsdal, 2004).  
Til at løse denne opgave, vil det ikke kun påvirke aktørerne inden for organisationen. 
Rejseplanen A/S’ samarbejdsparter vil også blive berørt. Især vil HaCon komme på 
arbejde, da det er dem der ville stå for at få den tekniske del til at fungere. 
Der kunne også blive rykket ved strukturen, måske ville der komme en helt ny afdeling 
eller nyt ansvarsområde, hvor der vil blive tildelt en ny opgaveansvarlig eller 
afdelingsleder. 
Den sidste komponent der også vil blive berørt af ændringen er teknologien. Her kunne 
man forestille sig at der skulle nyt software til for at løse sådan en opgave. Eller der ville 
blive brugt andre teknologiske remedier eller værktøjer i arbejdsprocessen.  
10.4. Delkonklusion  
Rejseplanen er gået fra at være et lille projekt blandt nogle få trafikselskaber til at være et 
stort og selvstændigt foretagende, der indlemmer alle de offentlige trafikselskaber samt de 
private selskaber, der har interesse i at være med. Dog er det kun de offentlige selskaber 
der sidder i bestyrelsen. 
Hvis vi havde mere tid til at fordybe os i organisationsteori, kunne det være et spændende 
felt at arbejde mere med. Hvis vi havde haft muligheden for at få endnu mere at vide fra 
Rejseplanen A/S om netop dette felt, ville vores opgave sandsynligvis have haft et helt 
andet fokus med et helt andet produkt. Vi ville sikkert også have haft informationer nok til 
at kunne se hvilke led i den organisatoriske struktur i Rejseplanen A/S, der ligger til grund 
for, at muligheden for at søge prisorienteret på Rejseplanen ikke eksisterer. 
Fra Peter Lindahl ved vi at valget med ikke at inkludere pris var et politisk valg fra starten 
(se bilag 7). 
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Man kan forestille sig, at der skal ske en vis udvikling og ændring i samfundet og i 
brugerbehov, før en sådan beslutning genovervejes. Et selskab som Rejseplanen og nok 
især deres bestyrelse skal kunne se relevansen af ændringen, og de skal overbevises om, 
at behovet hos deres brugere er så stort, at det er en uundgåelig og nødvendig - om ikke 
andet så en smart ændring. 
 
11.  Designet  
Dette afsnit handler både om vores oprindelige overvejelser om design, og om hvordan 
disse overvejelser har ændret karakter i løbet af processen. 
Vi har set på hvordan gestaltlovene allerede optræder i Rejseplanens design. 
Vi beskriver vores visuelle designproces, hvorunder vi nævner, hvilke designkriterier vi har 
haft til hver iteration.  
Det sidste vi beskriver, er vores sidste visuelle udkast til et produkt, derefter fordyber vi os 
i de teknologiske dele af dette produkt. 
 
11.1. Vores originale idé om den tekniske løsning  
Da vi ønskede at lave en bedre prisvisning på Rejseplanen, tænkte vi, om der ikke 
allerede var nogen, som havde løst et lignende problem. Vi blev hurtigt opmærksomme på 
momondo.dk, hvor det er muligt at søge efter hurtigste, billigste og bedste rejse. Den 
bedste rejse er bedømt ud fra en fastsat værdi for, hvad tid er værd. Vi begyndte at 
undersøge det teoretiske grundlag for, at vi kunne forsøge at implementere sådanne 
funktioner på Rejseplanen. Umiddelbart så det lovende ud. Det vil blive forklaret i følgende 
afsnit hvorfor denne løsning ikke blev til noget. 
 
11.2. Interviewets betydning for vores designløsning 
Efter interviewet med Rejseplanen A/S blev vi klar over, at en præcis søgealgoritme, der 
kunne finde den billigste rejse med valg af billettyper og rejsetilbud, ikke ville være mulig 
på nuværende tidspunkt. Der er forskellige tekniske problemer forbundet med dette. Det 
første er, at private selskabers priser ikke er integrerede i Rejseplanens system. Det er 
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ved at blive undersøgt, om Rejseplanen A/S’ bestyrelse vil gå med til det. Ellers skulle det 
være muligt at vise prisen for de separate billetter, der udgør en samlet rejse, men det er 
det heller ikke. Under ‘se pris’-funktionaliteten er det simpelthen ikke muligt at få to 
billetpris-resultater. Dette er også under udarbejdning, men den endelige godkendelse fra 
bestyrelsen er ikke givet. 
Det ville måske være muligt med en prissøgning, hvis det landsdækkende enkeltbillet-
system eller den opdaterede prisberegner var blevet lavet, men på nuværende tidspunkt 
er ingen af disse projekter godkendt. Derfor ville vores løsning afhænge af en politisk 
beslutning (se bilag 7). Desuden har der før været sagt nej til en prisprioriteret søgning, så 
vi vil i stedet arbejde med noget, vi ved er muligt, og som er blevet godkendt før.  
Vi vil derfor forholde os til opprioriteringen af billige langdistance rejsealternativer. Det kan 
vi gøre ved at inkludere de billige rejser i en normal søgning. Vi ved at dette er sket før og 
teknologien findes til det. Det er også blevet gjort, dog af andre grunde, på strækningen 
Sjælland-Rønne (bilag 7). Så det er muligt at finjustere søgemekanismen på en sådan 
måde, at den ikke kun viser rejser ud fra et enkelt selektionsprincip. 
Vores produkt bliver således et sæt heuristikker, der skal redegøre for, hvornår der skal 
opprioriteres samt et visuelt design, der hjælper med at præsentere de billige rejser.   
11.3. Rejseplanens brug af gestaltlove 
Vi har brugt vores viden om gestaltlovene, som er beskrevet under teoriafsnittet, til at 
analysere Rejseplanens nuværende udseende. 
 
På billedet foroven, som illustrerer Rejseplanens allerede eksisterende mulighed for at 
tilpasse sin rejse, kan der ses, hvordan gestaltlovene er en del af designet. 
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I højre side på billedet, med overskriften ‘Jeg vil rejse med ...’, kan man fravælge 
transportmuligheder, man ikke ønsker at rejse med.  
Der er blevet brugt gestaltloven om nærhed, forventet fortsættelse og lukkethed. Det ses 
ved, at man har placeret tog, bus, færge og metro tæt på hinanden, da de alle er en form 
for transportmiddel. Under hver slags transportmiddel er loven om forventet fortsættelse 
brugt, da man har specificeret de forskellige muligheder under hvert slags transportmiddel. 
Ydermere har man fremmet sammenhængen ved at lukke valgene inde i en boks.  
På billedet som helhed kan man også se, hvordan loven lighed spiller en rolle. Der er 
samme farve overskrift til de forskellige sektioner, med mulighed for at trykke på et gult 
spørgsmålstegn, som forklarer, hvordan hvert felt virker. Det er f.eks. for at skabe en 
forventning om, at de gule spørgsmålstegn har samme funktion. 
11.4. Designproces  
Vores designproces er beskrevet ud fra en iterativ tilgang. Inden hver iteration, har vi 
opstillet nogle designkriterier. 
 
11.4.1. De indledende designkriterier 
Før vi startede med at tænke på nogle designidéer, overvejede vi hvilke kriterier, vi havde 
til vores design. 
 
 Designet skal være brugervenligt for at sikre overskuelighed for brugeren og for at 
gøre funktionen så let at bruge som muligt. 
 Vi skal udnytte gestaltlovene for at give et indtryk af sammenhæng blandt vores 
tilføjede designelementer. 
 Funktionen må ikke bruge for meget søgetid på at finde rejser, så det bliver en 
belastning at bruge. 
 Vores designidé skal kunne implementeres uden at ændre for meget i 
Rejseplanens tekniske system. 
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11.4.2. Den første designfase 
Vores første designidé var at dele søgningen op i to dele. Enten skulle der søges i de 
hurtigste rejser på en given strækning eller i de billigste rejser. Det mente vi kunne være 
en god idé for bl.a. at kunne spare på søgetiden, da færre søgeresultater skulle fremgå på 
siden. Det kunne også gøre det overskueligt for brugeren hvilken slags rejse, der ville blive 
søgt på.  
Dette løste vi ved at tilføje to tabs på forsiden; en ‘Hurtigste rejse’ og en ‘Billigste rejse’ 
tab. Vi har prøvet at lave en lighed og nærhed mellem de to tabs som, ifølge gestaltlovene, 
skulle skabe en forventning om, at funktionerne gør det samme og at de hører  sammen - i 
det her tilfælde to typer søgninger, som begge finder relevante rejser frem i forhold til 
brugerens behov (J. Pries-Heje, f: Generativt / kreativt design, d. 23/09 2014, slide: 32 & 
33). Vi har desuden fremhævet den pågældende tab, som man befinder sig på, ved at 
gøre den fremtrædende, og den inaktive tab er gjort fjern. Det er gjort for at appellere til de 
fysiske virkelighedsregler, så brugeren kan distancere de to funktioner fra hinanden ( 
Munk & Mørk:21). Det er også det system man kender fra sin browser, når der arbejdes 
med flere åbne faner, hvor den aktive tab er fremtrædende i forhold til de inaktive tabs. 
 
 
 
Her ses en digital skitse af designet, af vores første idé. En af de eneste ting, som er 
tilføjet til det originale design, er som sagt de to tabs, der indikerer, hvilken slags rejse du 
vil søge. Meningen med den ’billigste-rejse’ funktion er, at det skal fungere meget lig med 
den originale søgning og fremvisning af resultaterne. Det vil altså sige, at i stedet for at 
søge på korteste rejsetid, skulle der søges i de billigst mulige rejser på strækningen. 
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Resultaterne skal vises rangeret efter afgangstidspunkt, og rejsen som er den billigste, 
skal markeres med gult. 
Under den ‘billigste-rejse’ tab havde vi også tænkt os at lave en enkelt tilføjelse mere til 
det originale design, og det var at tilføje en ny tidsboks. I stedet for at være et ankomst 
eller afgangstidspunkt, vil det være et tidsrum Rejseplanen skal finde rejser i, dog skal det 
stadig være baseret på ankomst eller afgang. Det blev gjort for at sikre, at der ikke kun 
ville dukke de snarest mulige rejseforslag op, da mange af de billigste rejser på tværs af 
Lille- og Storebælt er buslinjer, som har færre afgange end DSB og de regionale 
trafikselskaber. Det kunne f.eks. være afgange fra København til Roskilde, som ankommer 
i tidsrummet 8-11 - så er det meningen at systemet skal finde alle rejser, hvor man er på 
destinationen før kl 11 og selvfølgelig stadig sørge for, de er de billigste rejser på 
strækningen. 
 
I vores andet forslag havde vi ikke tænkt os at røre ved selve søgesiden overhovedet. Vi 
prøvede at holde os til det brugeren kender gennem deres daglige brug af Rejseplanen.  
Systemet skulle automatisk gå ind og finde nogle af de billigste rejser, som den finder i 
søgningen og udskrive dem til brugeren. Det skulle fungere som nogle forslag til brugeren, 
som skulle give en mulighed for at vælge nogle af de billigere rejser på strækningen uden 
at komplicere søgningen, fx ved at kræve at søgningen skulle indstilles specielt. 
 
Ovenfor ses et eksempel på designforslaget. Her vil de normale søgeresultater vises som 
altid, den eneste ændring er, at vi visuelt har rykket søgeresultaterne lidt til venstre, for at 
gøre plads til de billigere alternativer i højre side.  
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Vi har navngivet funktionen ‘Billige alternativer’, for at konkretisere informationens 
relevans, så hvis funktionen er relevant for brugeren, er det let at finde under 
søgeresultaterne (Munk & Mørk, 2002, s. 23). Det skulle også gøre brugerens beslutning 
om et valg på en rejse lettere, da det er let at sammenligne rejsetiden og tage stilling til, 
om det er ‘værd’ for den enkelte at tage en længere, men billigere rejse, frem for en 
kortere og dyrere en. Farverne er bevidst valgt for at fremhæve den ‘Billige alternativer’-
sektion og prøve at tiltrække brugernes opmærksomhed (Pries-Heje, f: Kursusgang 4: 
Generativt / kreativt design, 2014, s. slide 36). 
Den billigste af rejserne vil have en gul ramme, og normale rejser vil have en sort ramme. 
Er der flere billige alternativer med samme pris, er det den rejse, som har det tidligste 
afgangstidspunkt, der vil have den gule ramme. Prisen fremgår stadig ikke før man går ind 
på ‘se mere’. Det ville ifølge os være bedst, hvis den samlede rejsepris fremgik på 
søgeresultaternes forside, men det ville ikke teknisk kunne lade sig gøre med 
Rejseplanens nuværende system. 
 
Vi kom væk fra disse idéer igen, da vi mente, det skulle være muligt at finde en mere 
præcis beregnet billigere rejse. Her menes det, at der bliver taget eventuelle rabatter i 
betragtning, såsom WildCard, WunderCard, Rejsekortets rabattrin m.fl. for at sikre at 
søgningen finder de billigste rejser, som brugeren har mulighed for at benytte. Især efter vi 
havde været til mødet med Rejseplanen A/S stod det klart for os, at det var faktorer vi ikke 
kunne overse eller tilsidesætte, selvom det ville kræve en ny teknisk systemkerne til 
Rejseplanen. Vi ville blive nødt til at tage denne viden med videre i vores efterfølgende 
designforløb. Derfor havde vi i tankerne at gøre, så det var muligt for brugeren selv at 
sørge for, at de korrekte informationer blev leveret, så systemet kunne udregne de billigste 
rejser. Vi havde umiddelbart to idéer til hvordan dette dilemma kunne løses. 
 
Det kunne eventuelt løses ved at oprette et brugersystem. Så brugeren havde mulighed 
for at oprette en brugerkonto og derinde indsætte de nødvendige informationer for at 
kunne finde de billigste rejser. Rejseplanen A/S kom selv ind på denne idé, da vi talte med 
dem om, hvordan man kunne implementere et bedre søgeresultat med pris som 
søgekriterie. De var dog klart overbevist om, at det ville ødelægge det simple udtryk som 
Rejseplanen har og mindske brugervenligheden (bilag 7). Vi mente også selv at 
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brugervenligheden ville tage et dyk, da vi selv synes, det gode ved Rejseplanen er, at det 
går hurtigt at finde sin rejse uden at skulle logge sig ind først. Dog kan det også diskuteres 
at være en ret god fremtidig løsning. Rejseplanen har ca. 18 millioner opslag på mobilen 
om måneden - der blev ikke sagt, om det kun var igennem deres app eller om det også var 
opslag som gik igennem rejseplanen.dk på deres mobil, men det var ud af 20 millioner 
opslag om måneden.  
På mobilen via deres app ville der ikke være et lige så stort problem med at holde sig 
logget ind, da de fleste må tænkes at bruge deres egen mobil til at benytte Rejseplanens 
mobilversion, så her ville det være en del lettere at bruge. 
Dog er det Rejseplanens desktopversion vi har fokuseret på, så derfor blev vi enige om, at 
prøve at finde en måde at implementere en mulighed for at præcisere sin søgning på 
hjemmesiden, når der blev søgt efter billigere rejser. 
11.4.3. Designkriterier til første prototype 
Efter vores interview med Rejseplanen mente vi, at der var grund til at reevaluere vores 
kriterier til designet, før vi begyndte at bygge vores prototype.  
 Der skulle stadig inddrages brugervenlighedsprincipper og gestaltlovene, for at 
sikre overskueligheden og give et indtryk af sammenhæng mellem de forskellige 
funktioner. 
 Designet skulle have en justérbar søgning, med mulighed for at indtaste sin 
kundetype, rabattyper, rejsekortstype og rejsekort rabattrin. 
 Hvis vores designidé skulle kunne implementeres, ville det kræve fundamentale 
ændringer i Rejseplanens tekniske system, der vedrører søgealgoritmer og 
søgekriterier.  
 
11.4.4. Første prototype 
Vi blev enige om at bruge vores første designidé som grundelement i vores prototype. Vi 
ønskede at få evalueret eventuelle brugers reaktion på designet, for at få et indblik i et 
muligt behov for vores løsning. Vores plan var at tilføje en ny dropdown menu, med 
mulighed for at tilpasse sin søgning i billigste rejser, som ikke ville virke, hvis man søgte i 
hurtigste rejser. Her har vi igen prøvet at bruge gestaltlovene til at designe vores løsning. 
Udseendet på dropdown menuen er designet med princippet om lighed og nærhed, for at 
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skabe en forventning om at menuerne gør det samme. Her drejer det sig om elementet i at 
kunne tilpasse i sin søgning (Pries-Heje, f: Kursusgang 4: Generativt / kreativt design, 
2014, s. slide 32 + 33). Tidsboksen blev dog fjernet igen, da Rejseplanen i forvejen viser 3 
rejser, og så kan man se frem eller tilbage i tiden for at finde flere rejseforslag, hvilket er 
en fin løsning. På baggrund af disse tanker, byggede vi vores første prototype i 
PowerPoint. Som vi vil beskrive i det følgende (Se bilag 6). 
 
Her ses et billede fra vores prototype, som er det første du ser, når dropdown menuen er 
udfoldet. 
 
Når der bliver trykket “Tilpas din søgning - vælg evt. rabattyper, betalingstyper …”, 
kommer menuen frem, som er vist på billedet ovenfor. Vi har prøvet at følge princippet om 
lukkethed og forventet fortsættelse, hvor valgmulighederne for at tilpasse sin billige rejse 
er lukket inde i en ramme og opsat på rækker, for at understrege sammenhængen i de 
informationer vi beder om - at finde den billigste rejse for den individuelle bruger. (Pries-
Heje, f: Kursusgang 4: Generativt / kreativt design, 2014, s. slide 34 + 35)  
I dropdown menuen er den første kategori ‘Kundetyper’, hvor man kan vælge barn, 
voksen, pensionist eller trykke på alle, som tager brugeren tilbage til udgangspunktet. Det 
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kunne f.eks. være at brugeren var en studerende, som hører inde under kategorien 
voksen,  så ville alle mulighederne som gælder den valgte kundetype blive vist i de næste 
felter.  I ‘Rabattyper’ er der mulighed for at vælge flere forskellige rabatkort, da man kan 
have forskellige kort, der giver rabat i forskellige situationer. Hvis man nu er studerende, 
hører inde under “voksen” kundetypen, har et WildCard og betaler sin rejse med rejsekort 
voksen, personlig - Så var meningen at systemet skulle kunne give en helt præcis pris på 
den pågældende rejse.  
‘Rejsekort’ er for dem som benytter sig af rejsekort, her har man også mulighed for at 
vælge flere typer. ‘Rabattrin’ hører med til rejsekort kategorien, da nogle steder i Danmark 
tilbyder rabattrin til de rejsende, ud fra hvor meget de har rejst den seneste måned. 
 
Foroven ses et billede af vores produkt, når man har valgt sig ind på kundetypen ‘Voksen’. 
Hvor den kun viser de forskellige muligheder man har, når der er valgt ’voksen’ 
kundetypen.  
Det skulle give brugeren mulighed for helt konkret at kunne finde den billigste rejse med 
de forskellige betalings- og rabatmuligheder, som der er blevet oplyst til systemet. 
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Her ses resultatet af søgningen. Det ligner meget resultatsiden som den ser ud allerede 
nu. Kun rent teknisk skulle det fungere det anderledes. I stedet for at de korteste rejser 
bliver vist, er det nu de billigste rejser. Vi har tilføjet Rødbillet på denne resultatside, da det 
idéelle for vores designidé, ville være hvis de også var til at finde på Rejseplanen. 
Rødbillet er også en stor faktor på de billige rejser tværs over Store- og Lillebælt med bus. 
Da vi spurgte Rødbillet om de kunne være interesserede i at komme på Rejseplanen, hvis 
pris var et søgekriterium, var svaret ja. Denne løsning ville gøre det nemmere for et 
selskab som deres at dukke op i søgeresultaterne. (Se bilag 9) 
 
Så hvis vores løsning blev en succes, ville der være gode chancer for, at det i fremtiden 
blev muligt at finde Rødbillets rejser på Rejseplanen. 
 
11.4.5. Evaluering af første prototype  
Vi mente det var nødvendigt at få nogle andre end os selv til at afprøve vores design, for 
at teste om potentielle brugere af vores produkt, kunne navigere rundt og forstå indholdet 
af siden.  
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Vi har valgt at benytte os af en ex ante evaluering af vores produkt. Her tester man sit 
design før man implementerer det. Vi har kombineret det med den naturlige evaluering, da 
vores prototype, skulle løse rigtige problemer for rigtige brugere. For at få feedback fra 
potentielle brugere, samlede vi en fokusgruppe, så vi i vores proces kunne nå at rette de 
fejl eller mangler som brugerne påpegede. 
Vi stillede dem overfor nogle problemstillinger, man kunne have som bruger af vores 
produkt, for at se om de intuitivt vidste, hvordan vores produkt skulle bruges til at finde de 
billigste rejser. Et eksempel på en problemstilling kunne være; Du er et barn, og benytter 
et ‘Rejsekort personlig’ (Venable, Pries-Heje, & Baskerville, 2012). 
 
11.4.6. Resultat af test på første prototype 
Alle i fokusgruppen var enige om, at man ikke kiggede efter et sted at tilpasse sin søgning, 
og at man slet ikke lagde mærke til dropdown menuen ved dens nuværende placering. 
Der blev foreslået at man i stedet fik menuen til at poppe frem, når man trykkede ‘Find 
rejse’, for at sikre sig at brugeren lagde mærke til den. En anden foreslog, at man kunne 
gøre som på Momondo.dk. Her laver man en søgning, og så har man mulighed for at 
tilpasse den efterfølgende. En sidste foreslog noget, som var meget lig med vores andet 
designforslag, hvor vi havde de hurtige rejser i venstre side, og de billige alternativer i 
højre side. Her mente testpersonen, at det ville gøre det en del lettere at sammenligne de 
hurtige og de billige rejser. 
Nogle i gruppen vidste ikke i hvilken af vores kundetypekategorier, de skulle placere sig 
selv, da de efter deres egen opfattelse hører under kategorien ‘unge’. 
Der blev nævnt at man fra dagligdagen er vant til at blive kategoriseret som ung, f.eks. når 
man køber en billet i en billetautomat på stationen. De mente, at det godt kunne løses ved 
at definerer alderen i en parentes. Der blev også foreslået at man kunne have 
informationen til at blive vist, når man holdt musen over de forskellige kundetyper. På trods 
af at de forskellige i fokusgruppen havde meget godt styr på hvilke rejsealternativer, der 
fandtes, mente de det kunne være smart, hvis alle rejseforslagene og priserne var samlet 
et sted. 
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11.4.7. Overvejelse omkring den næste prototype  
Vi bed mærke i at gruppen ikke bemærkede vores dropdown, og de ønskede egentlig bare 
at lave en søgning og så eventuelt regulere i søgespecifikationerne efterfølgende. De gav 
også udtryk for, at det kunne være smart, med alle rejse- og prisinformationerne samlet på 
et sted. Det fik os til at gå tilbage til den helt simple idé med kun en slags søgning i stedet 
for at have den ‘Hurtige’ og den ‘Billige’. Denne ene søgning skulle både komme med 
nogle normale hurtige afgange, men også tilføje nogle billige alternativer. Dog ville vi 
gerne gøre det lidt anderledes end designforslag nummer 2, som blev vist tidligere. 
Eftersom Rejseplanen A/S imidlertid selv har tilføjet ændringer til deres side, har vi 
udnyttet det til vores fordel i vores videre arbejde med produktet. 
Når man søger en rejse og får resultaterne frem, kan man ved udfoldning af faner få flere 
informationer om den enkelte rejse. I stedet for den direkte “køb billet”-knap er der nu en 
“fane”, der hedder “prisinfo og køb billet”. Når der trykkes på denne “fane”, foldes et 
dropdown vindue ud. Her er der en prisoversigt.  
Før stod rejsekortprisen øverst, men nu er den blevet placeret nederst i vinduet og 
ovenover står der prisoplysninger for alle de øvrige billetter, der er gældende på turen. 
I højre side af dropdown vinduet har de placeret en “køb billet”-knap, som linker direkte til 
det trafikselskab, der står for billetsalget.  
Når der findes en afgang, hvor Linie 888 fremgår som eneste nødvendige transportmiddel, 
linker “køb billet”-knappen direkte til Abildskous hjemmeside, så man selv kan købe en 
billet der. “Køb billet”-knappen er placeret i det dropdown vindue der folder sig ud, når man 
trykker på “fanen” der hedder “prisinfo og køb billet”. Af prisinformationer på en sådan 
afgang, står der på nuværende tidspunkt: “Desværre kan Rejseplanen ikke vise prisen for 
netop den rejse, du har søgt. Læs mere om, hvad vi kan gøre for at hjælpe dig.” 
Denne plads vil vi udnytte i vores produkt til at oplyse om Abildskous priser. 
Før priserne reelt kan blive implementeret på Rejseplanen, vil det kræve en aftale mellem 
Abildskou og Rejseplanen, da priserne skal kodes ind i Rejseplanens database. Dette vil 
have en økonomisk omkostning for Abildskou , der skal finansiere mandetimer til at få 
lavet koden. 
Hvis man i stedet tager en rejse fra en lokation, der ikke er lige i nærheden af en af 
Abildskous holdepladser, så finder Rejseplanen ikke et rejseforslag, der inkluderer Linie 
888. Dette kan dog omgås hvis man tilpasser søgning og manuelt frasorterer lyntog. 
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Når man ser prisinfo for sådan en rejse -  det kan for eksempel være fra København H til 
Aarhus H - da vises samme tekst igen som ved rejsen, hvor der kun fremgik Linie 888, 
men nu linker “køb billet”-knappen i stedet til DSB’s billetsalg. Dette sker, da der i ruten 
indgår et af DSB’s afgange, nemlig den fra København H til Valby st. 
For at det kan passe til vores produktønsker, vil vi ændre og lave tilføjelser på denne 
funktionalitet, så der bliver tilføjet en ekstra “køb billet”-knap. Dette skal resultere i, at der 
er en “køb billet”-knap til alle de selskaber, som indgår i rejsen. 
 
11.4.8. Designkriterier til den sidste prototype 
Det var igen blevet relevant at reevaluere vores designkriterier til vores design. 
 Vi ønskede stadig at bruge gestaltlove og brugervenlighedsprincipper, for at højne 
forståelsen og sammenhængen mellem vores designelementer. 
 Der skulle med designet, kunne informeres tilstrækkeligt om rejsen i sig selv, pris 
og hvor man kan købe billetter.  
 Fjerne selve muligheden for at tilpasse sin rejse med kundetyper, rabattyper osv. da 
vores fokusgruppe ikke fandt det vigtigt. 
 Implementeringen skulle kunne ske med meget lidt ændring i Rejseplanens 
nuværende system. Vi ville få det teknisk til at virke, ved at tilføje nogle 
søgeheuristikker. 
 
11.4.9. Den sidste prototype 
Under idéfasen af vores anden prototype, ønskede vi at drage fordel af de ændringer som 
Rejseplanen selv havde ændret til deres prissegment på hjemmesiden. Nogle stykker fra 
vores fokusgruppe fortalte, at det kunne være smart at samle alle pris- og 
rejseinformationer et sted. Det kunne vi bl.a. gøre ved at informere kunderne om de 
billigste rejser, der kan blive fundet på en given strækning, men også en indikation af 
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prisen på rejsen. 
 
 
Foroven ses et billede af vores prototype, som vi er kommet frem til efter vores design 
iterationsproces.  
 
Forsiden: Ligner sig selv, der er ikke lavet noget om designmæssigt fra den forside, man 
kender fra Rejseplanen nu. 
 
Søgeresultatsiden: Vores søgeresultatside vil vise blandede hurtige og billige rejser. 
Søgeresultaterne vil stadig blive rangeret efter afgangstidspunkt for den enkelte rejse.  
Da Rødbillet på nuværende tidspunkt ikke er interesserede i at samarbejde med 
Rejseplanen A/S, vil deres afgange ikke blive vist i søgeresultatet, som det ellers gjorde i 
den første prototype.  
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De billige rejser har vi valgt at markere med en stjerne. Hvis man holder musen over 
stjernen, får man også forklaret nærmere, at rejsen ofte er billigere end normalt, da Linie 
888 er inkluderet i rejsen, som har flere billigere billettyper end f.eks. DSB.  
Vi har designet informationen i form af en stjerne, som specificerer, hvad den betyder, når 
musen holdes over - det er gjort for at give brugeren en form for feedback, så de altid kan 
forudse, hvilke rejser de skal kigge på, hvis de leder efter et billigt alternativ (Munk & Mørk, 
2002, s. 21). 
 
Resultatsiden m. udfoldet prisinfo:  
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Her kan man se søgeresultatet, med en udfoldet tab omkring prisen på rejsen. Her har vi 
taget en rejse med Linie 888 som eksempel. Det er meningen at når Linie 888 er til stede i 
et søgeresultat, så skal skemaet som er vist på billedet, vises til brugeren. Det indeholder 
de forskellige priser som Abildskou tilbyder på deres Linie 888, så brugeren får et hurtigt 
overblik over priserne. Her har vi haft gestaltlovene i tankerne, da vi har designet tabellen, 
som værende lukket for at skabe en sammenhæng mellem informationen man kan finde 
deri (Pries-Heje, f: Kursusgang 4: Generativt / kreativt design, 2014, s. slide 34). Vi har 
også placeret informationerne som er sammenhængende, i det her tilfælde Abildskous 
priser, tæt på hinanden for at styrke opfattelsen af at det er sammenhængende information 
(Pries-Heje, f: Kursusgang 4: Generativt / kreativt design, 2014, s. slide 33). Det hjælper 
bl.a. brugeren med ikke at skulle lave unødige bevægelser med øjnene, for at skabe et 
overblik over priserne og det hjælper med at gøre dem sammenlignelige. Det sikrer bl.a. at 
brugeren ikke mister overblikket, når vores skema skal overskues. Nedenunder står der, 
hvad rejsen koster på den strækning, som er udenfor Linie 888. Det er prisen for rejsekort, 
der vises. Det er noget Rejseplanen allerede gør på nuværende tidspunkt, og det er fint i 
forhold til vores design. 
Ydermere er der to ‘Køb billet’ knapper. Selvom det idéelle ville være kun at have haft en 
enkelt, der kunne sørge for en billet til hele rejsen. Ville det rent teknisk og organisatorisk 
blive et kæmpe stykke arbejde. Derfor har vi holdt os mere til at vejlede brugeren med 
informationer om pris, og hvor man kan købe billetten. Så de to knapper, de henviser i det 
her tilfælde til hhv. 1415.dk hvor man køber billetter til DSB og til Abildskou hvor man kan 
købe sin billet til Linie 888. Linkene vil ændre sig dynamisk, alt efter hvor man skal købe 
sin billet. Vi har brugt en allerede kendt knap på hjemmesiden, for at skabe en lighed 
mellem funktionerne - at købe en billet (Pries-Heje, f: Kursusgang 4: Generativt / kreativt 
design, 2014, s. slide 32). 
11.5. Den tekniske del af den sidste prototype  
Den tekniske del af vores sidste prototype er et sæt søge heuristikker, der forklarer hvilke 
strækninger, der skal opprioriteres i søgningen. 
Da antallet af rejser, hvor der findes væsentligt billigere alternativer, er forholdsvis 
begrænsede, er det muligt at opstille et sæt søgeparametre, der finder den billigste rejse. 
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Da vi ad omveje har inkluderet de billigste rejser, er det ikke fuldt ud beviseligt, at 
resultatet altid vil være den billigste rejse. 
Rent praktisk har vi lavet omvejene ved at opprioritere alle de rejsemuligheder, vi ved, er 
billigere end den hurtigste rejse. Dette har vi fundet ved manuelt at tjekke de 
konkurrerende selskabers priser. 
Da vi ikke ved, hvordan denne opprioritering virker rent teknisk, vil vi beskrive, hvordan 
man kan finde de billige rejser ved hjælp af Rejseplanen. 
Derefter antages det, at listen med fundne rejser kan tilføjes til de rejseforslag, der normalt 
dukker op, så listen også indeholder prisrelevante alternativer. 
De følgende retningslinjer vil beskrive, hvordan den ekstra søgning vil foregå sideløbende 
med en helt normal søgning. 
11.5.1. Retningslinjer for søgeheuristikker 
Prismæssigt kan det altid betale sig at tage Linie 888 fra Aarhus. For hver station, der 
kommer tættere på Fredericia, bliver det dyrere at tage Linie 888 fra Aarhus. Samtidig 
bliver det både billigere og hurtigere at tage en rejse, der går direkte til Valby. 
Dette er en iagttagelse, som beskriver en funktion, der skildrer, hvordan Linie 888 bliver 
mindre og mindre attraktiv, indtil der opstår et kritisk tilfælde, hvor det ikke længere kan 
svare sig at bruge Linie 888. I det tilfælde skal Rejseplanen naturligvis ikke opprioritere 
den. Sådanne funktioner findes forskellige steder i det danske trafiknet, og vi vil undersøge 
dem for at finde de kritiske tilfælde. 
Vi har ikke lavet en reel undersøgelse af, hvad folk mener, deres tid er værd. Grunden til 
dette er nævnt tidligere. 
Vi er nødsaget til at sætte en grænse for, hvor meget ekstra tid det kan betale sig at bruge 
på en rejse. 
Dette gøres ud fra en betragtning af mindstelønnen, da Rejseplanen, uden en mulighed for 
en tilpasset profilsøgning, er nødt til at gå efter mindste fællesnævner. 
Den danske model for indkomst gør det noget komplekst, da der ikke findes en fastsat 
mindsteløn. 
I vores sortering bliver der regnet med 100 kr./time. Besparelsen er dog nettoløn i 
modsætning til arbejde, da indkomsten, for alle mennesker med en indkomst over 42.900 
kr. årligt, har en trækprocent på 45 (bestående af: bundskat, kommuneskat, 
arbejdsmarkedsbidrag, sundhedsbidrag) (Wiki: Indkomstskat). 
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Derfor svarer det til 55 kr./time for folk, der har en indkomst. 
Dertil skal man også medregne, at det er mindre hårdt at sidde i en bus, end det er at 
udføre et arbejde. Derfor vurderer vi, at rejser, med en besparelse på over 30 kr./time eller 
0,5 kr/minut, er relevante. 
Dog har vi ikke mulighed for at lave adskillige viapunkter i en rejsesøgning, derfor tager vi 
udgangspunkt fra begyndelsen af rejsen. Dette gør, at rejser med en lang delrejse, efter 
man kommer til den rigtige ø, ikke vil være attraktive. 
Vi tilføjer et forsigtighedsprincip der betyder, at vi skruer grænsen for relevante rejser op til 
en besparelse på 50 kr./time, for at undgå at vise nogle rigtigt uinteressante rejser, hvor 
der er meget transport efter, at man kommer til sin destination med bus 888. 
Ligesom der bruges mindsteløn, til udregningen af rejsens pris og besparelse, bruges der 
også prisen for den billigst mulige billettype. 
 
11.5.2. Undersøgte grænsetilfælde  
For at finde ud af i hvilket omfang vores algoritmer skal fungere, har vi undersøgt og set på 
nogle bestemte strækninger, hvor der kunne forekomme grænsetilfælde. De strækninger, 
vi undersøger, er langs DSB’s toglinjer, da man ender med at benytte sig af disse tværs 
over Lillebælt og Storebælt  (Landsdækkende DSB zonekort). Med mindre man bruger 
alternative bustilbud. Ved specifik adressesøgning skal det altså gælde fra den DSB 
station, man er nærmest. 
Vi har taget udgangspunkt i den billigst mulige billet fra Abildskou, hvilket er billetprisen for 
studerende og pensionister. Der er en billet, som er endnu billigere - det er grønbillet, der 
kun koster 50 kr. - men den er meget sjældent tilgængelig, og man skal være ude i god tid, 
hvis man skal være heldig at få fat i sådan én. 
Derfor har vi valgt at tage udgangspunkt i takstgrupperne, der er beskrevet på Abildskous 
billetside (Linie 888: billetpriser). Dette kan vi gøre, når vi søger grænsetilfælde fra Jylland 
til Sjælland og fra Sjælland til Odense. 
Når der søges grænsetilfælde fra Sjælland til Jylland, skal der i stedet ses på, om det er 
muligt at få en blå- eller rødbillet på strækningen. 
Efter mange søgninger er vi kommet frem til, at der gives rødbillet på færgeafgange, og 
blåbillet bliver kun givet på broafgange. På Sjælland er det muligt både at få bro- og 
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færgeafgange fra Kastrup Lufthavn og fra Valby, men fra Roskilde og Vig er det kun muligt 
at få færgeafgange. 
På strækningen mellem Aalborg og Aarhus er der mulighed for at tage til Aalborg og tage 
Linie 888 til Valby. Ellers kan man tage den mere direkte, men dyrere, vej til Aarhus og 
derfra videre med Linie 888 til Valby. 
 
Aalborg-Aarhus strækningen til Valby - hvornår skal Linie 888 tages via Aalborg 
Strækning Transportmiddel Rejsetid Pris i kr. I alt 
Skørping- Valby Tog (Rejsekort) 4:55 
 
399 kr. 
Skørping-Aarhus-Valby Linie 888 + offentlig 4:45 100*+137= 237 kr. 
Besparelse Offentlig vs 888 -0:10 399-237= 162 kr. 
Besparelse 888 over Aarhus er i dette tilfælde hurtigere end tog 
Skørping-Aalborg-Valby Linie 888 + offentlig 5:50 150**+38= 188 kr. 
Forskel Aalborg vs Aarhus 1:05 237-188= 49 kr. 
Besparelse (49 kr /65 min) x 60 min = 45,23 kr./time 
*Abildskous takstgruppe A 
**Abildskous takstgruppe B 
Skørping er grænsetilfældet mod Aalborg. Stationer nord for Skørping skal tage turen via 
Aalborg. 
 
Langs strækningen Aarhus til Fredericia, på vej mod Valby, er det billigere at tage Linie 
888 fra Aarhus, men hurtigere at tage direkte mod Fredericia og over broen. Vi vil 
undersøge hvor det ikke længere kan svare sig at tage Linie 888 
Fredericia-Aarhus strækningen til Valby - hvornår skal Linie 888 tages via Aarhus 
Strækning Transportmiddel Rejsetid i timer Pris i kr. I alt 
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Brejning- Valby Offentlig 2:21 
 
314 kr. 
Brejning-Aarhus-Valby Linie 888 + offentlig 5:19 100*+142= 242 kr. 
Forskel Tog vs 888 2:58 314-242= 72 kr. 
Besparelse (72 kr / 178 min) x 60 min = 24,27 kr/time 
*Abildskous takstgruppe A 
Brejning er grænsetilfældet på strækningen mellem Fredericia og Aarhus. 
 
Når det først er i Brejning, det ikke kan betale sig at vende om mod Aarhus, skal det 
undersøges, hvor langt vest man skal fra vejle, før det ikke kan betale sig at tage op om til 
Aarhus. 
Stationer vest for Vejle mod Valby - hvornår skal Linie 888 tages via Aarhus 
Strækning Transportmiddel Rejsetid i timer Pris i kr. I alt 
Give- Valby Offentlig 2:59 
 
342 kr. 
Give-Aarhus-Valby Linie 888 + offentlig 5:22 100*+137= 237 kr. 
Forskel Offentlig vs 888 2:23 342-237= 105 kr. 
Besparelse (105 kr. / 143 min) x 60 min = 44,06 kr./time 
*Abildskous takstgruppe A 
Det kan ikke betale sig at tage via Aarhus, når man når Give. Dermed er Give 
grænsetilfældet vest for Vejle. 
 
Vi vil finde ud af, hvor langt vest på man skal i Jylland, før det ikke mere kan betale sig at 
tage over Aarhus for at komme med Linie 888. 
Vestjylland til Valby - hvornår skal Linie 888 tages via Aarhus 
Strækning Transportmiddel Rejsetid i timer Pris i kr. I alt 
Tarm-Valby Offentlig 4:42 
 
357 kr. 
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Tarm-Aarhus-Valby Linie 888 + offentlig 6:16 100*+181= 281 kr. 
Forskel Tog vs 888 1:34 357-281= 76 kr. 
Besparelse (76 kr. / 94 min) x 60 min = 48,51 kr./time 
*Abildskous takstgruppe A 
Tarm er grænsetilfældet mod vest. Det kan ikke betale sig at tage med Linie 888, hvis man 
tager fra en by syd for Tarm. 
 
Vi skal finde ud af, hvor langt man skal syd for København, før det ikke kan betale sig at 
rejse med Linie 888. Vi har valgt Aarhus som destinationsmål, da det er knudepunktet for 
Abildskous ruter. 
 
Fra Sjælland til Jylland kan det altid bedst betale sig at tage over Valby, hvis det kan 
garanteres at det er en broafgang. Dog vil vi i algoritmerne sørge for, at alle Linie 888 
afgange bliver vist, da der er en chance for, at Linie 888 er billigere end den offentlige 
transport. 
 
Da togstrækning også dækker Lolland-Falster, skal der også tages stilling til, om det kan 
betale sig at tage med Linie 888 derfra. 
Lolland-Falster til Aarhus - hvornår skal Linie 888 vises 
Strækning Transportmiddel Rejsetid i timer Pris i kr. I alt 
Rødby-Aarhus Offentlig 4:29 
 
357 kr. 
Rødby-Vig-Aarhus Linie 888 + offentlig 6:57 150**+153= 303 kr. 
Forskel Offentlig vs 888 2:28 357-303= 54 kr. 
Besparelse (54 kr. / 148 min) x 60 = 21,89 kr./time 
*Broafgang (blåbillet) med Abildskou   
**Færgeafgang (rødbillet) med Abildskou 
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Det kan ikke svare sig at tage med Linie 888 fra Rødby. Derfor har vi et grænsetilfælde 
mellem Nykøbing Falster og Rødby. Vi kan lave en regel om, at dem, der er tættest på 
Rødby, ikke får vist Linie 888 og dem, der bor tættest på Nykøbing Falster, vil få vist Linie 
888, da de i visse tilfælde kan drage god nytte af den. 
 
Linie 888 stopper også i Odense. Vi er derfor nødt til at se på, hvornår det ikke kan betale 
sig at tage med Linie 888, når man rejser fra Sjælland. 
Fra Sjælland til Odense - hvornår skal Linie 888 vises 
Strækning Transportmiddel Rejsetid i timer Pris i kr. I alt 
Haslev-Odense Offentlig 1:46 
 
209 kr. 
Haslev-Valby-Aarhus Linie 888 + offentlig 3:07 100*+92= 192 kr. 
Forskel 888 vs offentlig 2:24 209-192= 17 kr. 
Besparelse         (17 kr. / 144 min) x 60 min = 7,08 kr./time 
*Abildskous takstgruppe C 
Haslev er grænsetilfældet på Sjælland, når der rejses til Odense. 
 
Jylland-Odense. 
Vi ville gerne undersøge busrejser til Odense fra Jylland, men der er en fejl på 
Rejseplanen, der forhindrer dette. Denne fejl vil blive diskuteret og dokumenteret senere. 
 
Oversigten over hvordan heuristikkerne skal laves, ser sådan ud: 
Rejse Heuristik 
Jylland-Sjælland Nord for Skørping, søg via Aalborg 
Jylland-Sjælland Mellem Brejning og Give, søg via Aarhus 
Jylland-Sjælland Nord for Tarm, søg via Aarhus 
Jylland-Sjælland Mellem Vejle og Aarhus, søg via Aarhus 
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Sjælland-Fyn Nord for Haslev, søg via Valby 
Sjælland-Jylland For andre stationer end Rødby, søg via Valby 
 
 
11.5.3. Afgrænsninger i forhold til nuværende funktionalitet  
Der er forskellige tekniske aspekter, som vi ikke har mulighed for at undersøge nærmere. 
Vi forholder os til det, vi er meget sikre på, er muligt at implementere, men der er ting, som 
kunne være muligt at implementere, vi gerne ville have med. Eksempelvis ville vi gerne 
anvise mere præcist, hvornår det bedre kan betale sig at tage Linie 888 fra Odense i 
stedet for at tage tilbage mod Aarhus, men det er ikke muligt lige nu. 
Det er en fejl på søgealgoritmen, som gør, at man bliver anbefalet at tage til Valby med 
tog, for at tage tilbage til Odense med Linie 888, for at tage Linie 888 til Valby (Bilag 5). I 
stedet burde den foreslå, at man fra Odense station tager en lokalbus til fjernbusområdet, 
hvor man kan skifte til Linie 888.  
 
11.6. Evaluering af den sidste prototype  
Man kan ikke sikre, at der vil indgå en billig rejse i de tre forslag, der umiddelbart vises på 
resultatsiden. Det ville dog være det mest optimale, hvis man kunne løse det, så der altid 
ville fremgå mindst én billig rejse på resultatsiden. 
De personer, der ikke er interesserede i billige rejser, skal ikke foretage deres søgninger 
anderledes, end hvad de førhen har gjort. De kan dog ikke undgå at få en resultatside 
frem, hvor nogle af afgangene er de billigere alternativer. Hvis søgningen skulle være 
uberørt for dem, der intet behov har for at se billigere alternativer, så skulle vi gå tilbage til 
designet med en billig og en hurtig rejsefunktionalitet. 
 
Priserne på de forskellige billettyper er blevet nemmere at overskue ved hjælp af de 
tabeller, der er tilføjet med vejledende priser. 
Det fungerer godt med den nye funktionalitet, der ligger bag ‘Køb billet’- knappen. Da det 
ikke er muligt at købe en samlet billet for en kombinationsrejse, er det et godt alternativ, at 
‘køb billet’-knapperne henviser til de enkelte selskaber, som indgår i rejsen.  
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Der er en chance for, at nogle vil opdage, at der i visse tilfælde findes en billigere rejse, 
end de havde forventet. 
Et af vores kriterier for den tekniske del af prototypen var, at vi ville undgå at vise 
irrelevante rejser. Derfor lavede vi en ’tid i forhold til penge’-analyse, som vi brugte til at 
udforme heuristikkerne. 
Da Linie 888’s afgange og udbud af billetter ikke umiddelbart har en fast struktur, kan det 
ikke garanteres, at vores udregning til heuristikkerne kun opprioritere de fordelagtige 
rejser. 
Hvis der var et realtidssystem, der kunne informere om billetternes tilgængelighed og 
fortælle det videre til søgemekanikken, ville disse problemer kunne undgås. Dette system 
kunne eventuelt også inddrage orange- og klapsædebilletter. Så ville vi bedre kunne leve 
op til vores kriterie om, ikke at forstyrre brugen for de ikke-prisinteresserede, samtidigt 
kunne vi give mere relevant vejledning til dem, som søger efter pris. 
11.7. Delkonklusion for designet 
Vores design har igennem processen ændret sig nogle gange. Til at begynde med havde 
vi en forventning om at det skulle deles ind i to dele, søgningen hvor man finder den 
hurtigste rejse, og søgningen til at finde den billigste. I mellemtiden talte vi med 
Rejseplanen A/S, og fandt ud af hvor komplekst det ville være at få udregnet en specifik 
pris, med alle de forskellige rabattyper, kundetyper osv. der findes. 
Vi kom her frem til at oprette en mulighed for brugeren at tilpasse sin billigste søgning. På 
baggrund af idéen byggede vi en prototype, og testede den ved at samle en fokusgruppe 
til at diskutere om den. Til fokusgruppemødet erfarede vi at man ikke ifølge gruppen 
intuitivt ville kigge efter en dropdown menu, hvor man kunne tilpasse sin rejse. Her ville 
gruppen hellere have at man hurtigt kunne lave en søgning, og så eventuelt tilpasse sin 
søgning efterfølgende. De ville være tilfredse med et sted hvor pris- og 
rejseinformationerne var samlet, sådan så der kun skulle tjekkes på en hjemmeside i 
stedet for flere. Vi endte med et design, som lagde sig meget op af det allerede 
eksisterende design. Vi har fokus på at udlevere de rette informationer til brugeren, i 
stedet for at komme med en helt konkret pris, da vi har erkendt at det er en alt for 
kompliceret løsning. Desuden har vi konstrueret nogle søgeheuristikker, som kunne være 
et teknisk forslag til en løsning på søgealgoritmen.  
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12. Konklusion  
Hvorvidt kan man forbedre prisvisning ved at designe tilføjelser til Rejseplanen? 
I vores undersøgelser fik vi vist, at der er en gruppe mennesker, som er interesserede i 
bedre prisvisning på Rejseplanen. Vi fandt aldrig frem til om de havde andre præferencer, 
som er vigtigere for dem, når de søger rejser.  
Uanset hvad vil det kræve en ændring i funktionalitet lig med de heuristikker, der er en del 
af vores designløsning.  
Vi er også kommet med forbedringer til det visuelle design af Rejseplanen. Via gestaltlove, 
viden om brugervenlighed og en afprøvning af en af vores prototyper, understøttes vores 
forslag til den ændrede funktionalitet. Dog er det svært at vurdere succesen af de visuelle 
ændringer, da det ikke lykkedes os at få styr på målgruppens behov om prisvisning.  
Vores løsning er kun et skridt på vejen mod en bedre prisvisning, da der er nogle ting, som 
ikke kan implementeres på nuværende tidspunkt.  
Det er heller ikke sikkert, at Rejseplanen A/S vil benytte vores løsning. Historisk set har de 
været imod at bruge pris som søgekriterie. Der er dog tegn på, at der i øjeblikket sker 
ændringer på dette område, som forhåbentlig kan rykke ved bestyrelsens holdning. 
 
12.1. Perspektivering  
Optimalt set havde vi også testet vores sidste prototype hos en fokusgruppe. På baggrund 
af deres feedback, kunne vi så gå videre til en ny iteration i vores designproces. Det ville 
også være en god idé at undersøge vores målgruppe nærmere, for at få en dybere indsigt 
i, hvem der kunne få gavn af vores produkt. 
Det ville også have været en fordel, hvis vi havde haft kontakt til HaCon, for at få et større 
indblik i den tekniske del af Rejseplanen. 
 
Der er mange tekniske forudsætninger, der gjorde, at vi ikke kunne arbejde videre i de 
retninger, vi gerne ville. Hvis det var muligt gennem Rejseplanen, at udregne og vise 
prisen for en sammensat rejse, ville det have indgået i vores løsning. Ligeledes ville vi 
også gerne have lavet et system, der anviste hvilken billettype, som er billigst at anvende, 
men da enkeltbilletpriser på tværregionale rejser ikke kan udregnes på Rejseplanen, ville 
implementationen af dette betyde meget lidt. Vi ville også gerne inkludere heuristikker for 
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rødbillet.dk, men de er ikke dataleverandører til Rejseplanen på nuværende tidspunkt. Det 
ville de dog tage op til overvejelser, hvis prisorienteret søgning blev en del af Rejseplanen 
i fremtiden. Således ville vores produkt, måske kunne påvirke mulighederne for et 
samarbejde mellem Rødbillet og Rejseplanen, hvis deres rejser også kunne opprioriteres i 
søgningen. 
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14. Bilag  
Bilag 1. Designforslag: 
 
 
Bilag 2. Designforslag: 
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Bilag 3 
Spørgeskemaets udformning:  
1. Hvor ofte rejser du over Storebælt og/eller Lillebælt? 
-Aldrig 
-Dagligt 
-Ugentlig 
-Et par gange om måneden 
-Et par gange om året 
 
2. Hvornår er pris et kriterium for dit valg af rejse? 
-altid 
-når jeg ikke har travlt 
-ved lange rejser 
- aldrig 
-andet?: 
 
3. Hvor lang tid før afrejse tjekker du Rejseplanen, når du rejser over Storebælt og/eller 
Lillebælt? 
-Nogle timer inden 
-Dagen inden 
-En uges tid inden 
-En måned eller mere før rejsedato 
-Jeg bruger ikke Rejseplanen til dette 
 
4. Hvilken kombination af hjemmesider bruger du, når du søger efter den billigste rejse? 
(sæt kryds ved de sider du kigger på) 
-Rejseplanen 
-Dsb 
-Orangebillet 
-Abildskou (linie 888) 
-Rødbillet 
-momondo 
-Andre sider?: 
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Bilag 4 
Statistik af spørgeskema 28/11-14: 
4.0 
 
 
4.1 
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4.2 
 
 
4.3 
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4.1.1 Svar fordelingen ved dem der rejser et par gange om måneden: 
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4.1.2 
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4.1.3 
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4.2.1 Svar fordelingen ved dem der rejser et par gange om året: 
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4.2.2 
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4.2.3 
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Bilag 5 
Fejl på søgealgoritme fra Vojens til Valby via Odense (fjernbus) 
 
 
 
Bilag 6 
Første prototype. Øverst ses forsiden for den ‘Hurtigste rejse’. Nedenunder ses 
forsiden for ‘Billigste rejse’: 
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Billeder af første prototype, som blev lavet i powerpoint. Billeder af den udslåede 
dropdown menu, og billeder når hver kundetype bliver valgt: 
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Billedeksempel på et søgeresultat: 
 
 
 
Bilag 7 
Referat af møde med Rejseplanen 25/11 2014 kl 9.30 
til mødet var Peter Lindahl, Laura Hedemand, Rasmus og Louise. 
 
Trafikselskaber betaler Rejseplanen timeløn, hvis Rejseplanen skal indtaste deres 
køreplaner i systemet. 
Organisationen består af 8 ansatte og 2 studerende. 
95% fra hovedstadsområdet kender til Rejseplanen og 70 % i provinsen. 
ca. 20 mio. opslag om måneden. 
18 millioner af opslagene er på mobilen 
App’en er blevet downloaded 2 mio. gange. 
 
Rejseplanen leverer data til skærmene på stationerne, på sundhed.dk, DSB og andre 
steder. 
 
vi snakkede omkring zonesystemet og rejsekortet. 
på rejsekortets hjemmeside kan der findes et kort over takstområder. 
takstsæt bliver fastlagt på et nationalt, regionalt og lokalt niveau. 
nationalt vises de takstsæt hvor der fås rabatpoint på rejsekortet. 
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Rejsekortets priser kan være besværlige at finde rundt i, blandt andet pga. de forskellige 
rabatter der bliver givet. Der er tidsrabat, da nogle strækninger er billigere uden for 
myldretrafik. Derudover er der mængderabat, hvor rabattrinnet stiger jo flere gange man 
rejser på en måned. Antal rejser giver et vist antal rabatpoint alt efter hvor i landet man 
rejser. Dette er delt op i 3 zoner som man kalder de nationale takstområder. der er øst for 
Storebælt, vest for Storebælt og over Storebælt. I hvert område regnes rabatpointene 
forskelligt. Dvs. at der skal et forskelligt antal rabatpoint til, før man stiger et rabattrin i hver 
zone. Hvert rabattrin giver forskelligt antal procenter i rabat. Det højeste rabattrin er 7. 
Udover de nationale takstområder, der har deres separate form for takstsæt, er der også 
de regionale takstområder og de lokale takstområder, der har hver deres takstsæt. 
De regionale takstområder styres af de 6 store trafikselskaber der deler Danmark; Movia, 
Fynbus, Sydtrafik, Midttrafik, Nordjyllands trafikselskab og BAT. 
Hver af disse regionale områder er delt ind i mindre lokalområde, der også har hver deres 
egne takster, fx sjælland hvis regionale trafik der er styret af movia, har 3 lokalområder; 
movia hovedstadsområdet, movia vestsjælland og movia syd. 
Vi snakkede om at netop Rejsekortet er rigtig smart på dette område, da man som bruger 
ikke behøver at sætte sig meget ind i disse forskellige områder og hver deres takstsæt, da 
Rejsekortet automatisk finder de priser der er gældende på den rejse man tager og til om 
med, tæller den fra den korteste zonestrækning, så man ikke ender i en situation som fx 
med klippekort, hvor man skal have klippet det antal zoner man rejser igennem, selvom 
det ikke er den logiske eller korteste vej til sin endedestination. 
Der er også visse steder i Jylland hvor man har det der kaldes undtagelsestakstsæt, som 
er en undvigelse af normen for hvordan priser ellers takseres i de pågældende zoner. 
Dette opstår når man rejser regionalt da der er lavet forskellige studehandler de jyske 
selskaber imellem, så der ikke skal betales DSB takst f.eks. mellem midt og sydtrafik. Selv 
det tages der højde for med Rejsekortet. 
 
Rejseplanen har visse begrænsninger i hvad der er muligt for deres prisberegningssystem, 
da det er gammelt. Det er kun deres rejsekort prisberegner der passer med den måde de 
vil have data angivet på, og Laura er ved at lede et projekt der skal opdatere de gamle 
prisberegnere så de kan se pris for direkte billetter på tværs af takstsæt, og også få 
strømlinet den måde dataen er anvendelig på. (Hvis rejseplanen ikke kan se alle relevante 
pris muligheder, ville det være en temmelig uperfekt løsning vi ville kunne lave). 
Så fortalte Peter også at en gang om året - i januar - er der takstskifte. I 2015 foregår det 
søndag den 18. januar. Her er det muligt for trafikselskaberne at ændre/regulere deres 
takster. 
Det er de 6 store trafikselskaber der danner Rejseplanens ejerkreds. Når der skal laves 
ændringer i systemet skal disse spørges og godkende ændringerne, da bestyrelsen 
repræsenteres af ejerkredsen. 
Laura, der også var til mødet, er hende der arbejder med prisudvikling og hvordan 
Rejseplanen kan gøre prisen og de billigste muligheder mere synlige på siden. 
Hun har et forslag i ærmet, som hun på nuværende tidspunkt desværre ikke kunne komme 
nærmere ind på, da det først skal for bestyrelsen. Men da hun luftede idéen for dem, med 
at få de forskellige priser til at være tydeligere på rejseplanen, var ejerkredsen ikke 
afvisende for idéen. 
Så selvom der selvfølgelig kan være noget konkurrence blandt de forskellige 
trafikselskaber - også fra dem der ikke er en del af ejerkredsen - så lyder det til på Peter 
og Laura, at ejerkredsen accepterer at Rejseplanen skal fungere som en upartisk side, da 
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den bliver opfattet som sådan ovenfra og udefra. Et eksempel på dette blev givet hvor 
søgealgoritmen enten favoriserede DSB eller Graahundsbus til bornholm, Rønne. Der blev 
så manuelt pillet ved søgeresultaterne så begge blev fremhævet (dette er især vigtigt for 
os, da det viser, at der bliver gjort en indsats for at fremhæve private selskaber også, og 
det faktum at der kan stilles ekstra specifikationer, der ændrer resultaterne på givne 
strækninger) 
Ind under dette snakkede vi om hvorfor abildskous priser ikke kunne ses, og det var bl.a. 
noget de ville arbejde med, men som skulle godkendes. 
Vi spurgte ind til hvorfor Rødbillet ikke var at finde. Svaret var simpelt; Rødbillet har ikke 
kontaktet Rejseplanen. 
Der er kun data og informationer fra de selskaber der selv opsøger Rejseplanen - det er 
ikke Rejseplanen der opsøger eller spørger selskaberne. 
Hvis et selskab skal oprettes i Rejseplanen, betaler selskabet en tilslutningsafgift på nogle 
procent af billetindtægt. Hvis deres systemer ikke stemmer overens med Rejseplanens, og 
Rejseplanen derfor skal indtaste oplysninger om køreplaner, så skal det pågældende 
selskab betale timelønnen for dette. 
Vi fik også lige hurtigt snakket om fly. Det har været oppe og vende før, om fly skulle være 
en del af Rejsen. HaCons system står ikke i vejen for denne funktion. Nogle andre lande 
der bruger HaCon, har inddraget fly. Men det er ikke godkendt fra ejerkredsen, da de 
opfatter Rejseplanen som en side der informerer om landbaserede rejsemetoder, og derfor 
ikke fly. Derudover har flyselskaberne heller ikke kontaktet Rejseplanen, så behovet her er 
nok ikke så stort. 
Peter fortalte også at det havde været mening at et nyt prissystem for enkeltbilletter - 
noget der meget vel kunne ligne den måde rejsekortet udregner pris p -, skulle være sat i 
gang, men nogle selskaber fik kolde fødder. Hvis det var blevet sat i gang, kunne 
rejseplanen have fået en nyt og opdateret prisberegner, der ville være mere fleksibel end 
det, de kører med nu. 
Dog har rejseplanen lavet deres egen lille, nye prisberegner, hvilket bl.a. er den der 
bruges til at beregne priserne på rejsekortet. 
Vi spurgte mere ind til om det var teknisk muligt at lave en billig rejse funktion. 
Der er rigtig mange typer billetter, rabatkort og priser der skal tages højde, blot inden for 
rejsekortets område er der en lang række forskellige kort, der giver hver deres rabatter. 
Samtidig er der også mængderabatten, som man nok bliver nødt til at tage højde for i en 
beregning af den billigste rejse. Laura var inde på, at dette måske var nemmest hvis man 
kunne lave Rejseplanen personlig. Men Rejseplanen vil gerne holde en så neutral profil 
som muligt og det skal være enkelt og nemt at finde sine oplysninger - dette vil en 
personlig profil højest sandsynligt konflikte med. 
Men rent teknisk burde det være muligt at lave en billig rejse funktion, hvor der sorteres 
efter pris. Der ville blot skulle rettes lidt i nogle algoritmer, men Peter ville finde ud af, om 
det var noget Hacon allerede laver til nogle af deres andre kunder (vi har fået svar, og det 
er det ikke direkte, men indirekte kan billige alternativer tages med i listen over 
søgeresultater, hvis man manuelt inddrager de rejser, man ved er billigst). 
Rejseplanen er også begrænsede i, at det ikke er muligt for dem med deres gamle 
prisberegner, at beregne den samlede pris på en kombinationsrejse, hvor man fx både 
bruger bus og tog. Dette er noget de også meget gerne vil arbejde på. 
Vi kom kort ind på udvikling, men da Hacon står for det meste af produktionen, var det ikke 
rigtig muligt at få indblik i den tekniske udvikling. 
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Men rejseplanen er gået fra at være et planlægningsværktøj, hvor man slog op i 
køreplaner, til at være styret af realtid, hvor man kan tjekke sine afgange på farten. Og 
Rejseplanen står også for de tavler der er på stationerne, hvor der informeres om tog- og 
busafgang og forsinkelser m.m. 
Rejseplanen har også i forlængelse af realtids systemet udviklet et 
korrespondancesystem. Dette system bliver anvendt når der er forsinkelser, især i 
områder med få busafgange, hvor et tog eksempelvis er forsinket. Dette bliver automatisk 
kommunikeret til busserne ved den nærmeste station og buschaufføren kan svare om 
bussen venter eller ej. Det bliver brugt sparsomt lige nu men de arbejder på at gøre det 
mere udbredt. 
 
Rejseplanen står ikke selv for udvikling af deres systemer, dette klare HaCon. Der er en 
gensidig kommunikation mellem HaCon og Rejseplanen. Hacon informerer Rejseplanen, 
hvis de har udviklet nye produkter og udvidelser til systemet, som muligvis kan have 
interesse. Og Rejseplanen kontakter HaCon hvis de har nogle nye behov eller ønsker om 
hvad Rejseplanen skal kunne. 
Alle de ansatte i Rejseplanen står i princippet for udviklingen. Nogle gange kan 
Rejseplanen godt lave prototyper til hvordan et system skal virke, men det er Hacon der 
udfører arbejdet med at virkeliggøre det. 
 
Peter nævnte hen ved slutningen af mødet, at det med at pris ikke er med som et 
søgekriterium og ikke er tydeligere på rejseplanen, er i bund og grund en politisk 
bestemmelse fra ejerkredsen, men det er længe siden og Laura arbejder nu på at 
prisoverskuelighed skal fremmes. I den forbindelse er det også på dagsordenen at sørge 
for, at der kan ses pris for en rejse, der kræver 2 forskellige billettyper(det er strengt 
nødvendigt for at kunne implementere vores løsning) . 
Som systemet fungerer nu, så indhentes og vises der kun prisinformationer hvis man 
spørger efter det. Og man kunne forestille sig, at med det nuværende system, så ville 
siden måske blive langsommere, hvis der skulle indhentes priser for alle rejser, for at finde 
de billigste alternativer. 
 
Til slut blev der aftalt at vi kunne skrives ved, hvis der kom flere spørgsmål i løbet af vores 
projekt. Peter ville finde ud af, om der fandtes nogle oversigter over, hvornår de forskellige 
udviklinger skete mht. realtid m.m. og han ville også kontakte Hacon for at høre om de 
leverede produkter med pris som søgekriterie til andre kunder. 
 
Bilag 8 
Mail fra Peter Lindahl efter vores møde med Rejseplanen A/S: 
Hej Louise, 
Tak for besøget i dag. Det var spændende at høre jeres tanker om bedre prisvisning. 
Jeg har spurgt mine kolleger om realtid. I november 2009 implementerede vi det første realtid, 
nemlig for DSB fjern- og regionaltog. Som nævnt på mødet, er der mange former for realtid, og 
det er implementeret i mindre bidder for forskellige selskaber siden 2009 (og stadig er i gang). 
Vi har desværre ikke nogen god historisk oversigt over tidspunktet for de enkelte 
implementeringer. 
Jeg har derudover spurgt HaCon om søgning med pris som parameter. Der er ikke nogen af 
deres kunder, hvor pris er en direkte parameter, man kan søge på. Nogle steder prøver man 
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alligevel at få billigere rejser inkluderet ad omveje: Hvis man ved, at bestemte transportmidler 
typisk er billigere end de øvrige, kan man sørge for, at disse kan komme med i 
rejseforslagene, også selvom de er lidt langsommere end de andre. Derved har man ad 
omveje forsøgt at inkludere billigere rejseforslag, men det er ikke en ”ægte” søgeparameter. 
Med venlig hilsen 
Peter Lindahl 
 
 
Bilag 9 
Mailkorrespondance mellem Louise og chefen for Rødbillet 
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Bilag 10 
Samtale med Peter Lindahl om rejseplanens ændringer. 
Vi ringede og spurgte Peter hvordan det kunne være at ikke-rejsekorts priser var blevet 
rykket op i forhold til rejsekorts priser. Han sagde at det var på grund af et stort antal 
forespørgsler om at fremhæve de priser. 
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Bilag 11 
Vores produkt: 
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Bilag 12 
Fokusgruppeinterview 
 
Vi havde forberedt nogle spørgsmål vi ville stille vores fokusgruppe, og derefter ville vi 
gennemgå vores design. 
I første omgang havde vi tre (1. års)studerende fra RUC til at hjælpe os, og efter dem havde vi 
et enkeltmandsinterview med en kandidatstuderende. 
 
Vi vil gerne holder personerne anonyme, men for ikke at forvirre læseren kalder vi personerne 
for 1, 2, 3 og 4, så man ikke blander dem sammen. Nummer 4 er enkeltmandsinterviewet. 
 
Tilfældigvis rejste de tre første personer alle sammen mellem København og Aarhus. 
De to (nr 1+2) af dem betaler altid selv for resten, men den tredje (nr 3.) fik af og til økonomisk 
støtte fra sine forældre, da hun ikke har et fritidsjob og dermed ikke så mange penge. 
 
de kender alle til de forskellige rejsealternativer. 
nr 2 kendte ikke rigtig til klapsædebillet. og nr 1 nævnte at dette også virkelig sjældent var en 
mulighed (da disse billetter hurtigt bliver taget). 
 
nr. 1 søger hovedsageligt efter de billigste rejser, men tiden har også noget at sige. Det er et 
spørgsmål om hvornår nr.1 selv har tid til at tage afsted. som oftest bliver der taget bus. 
 
nr 2 tager linie 888. Det er sådan set de eneste afgange der bliver kigget på. tog er for dyrt. 
 
nr 3 tager toget, fordi hun får betalt rejsen, men også fordi det går hurtigere. nr. 3 har hørt at 
der ofte er forsinkelser med bussen og det tager også en time længere tid end med tog. 
derudover er der bedre komfort i toget. 
 
nr 2 erkender, at hvis der var penge til det, var det også toget der blev valgt pga. komforten 
nr 1 samtykker og er enig i at komforten er bedre i tog. 
 
vi spurgte indtil, om de synes, det er indviklet at finde de forskellige typer rejser. 
nr. 1 synes det er okay, men det vil være fedt, hvis alle rejsemuligheder var samlet. Men nu 
der søger hun selv på diverse hjemmesider for at finde de billigste rejser, hvis man kan 
komme gratis hjem (fx med Anton Berg toget til jul), så vil hun hellere det, selvom hun skal 
hjem en anden dag end hvad hun helst kunne ønske. 
 
nr 2 bruger blot de 2 sider han behøver (så han abildskou og 888 som hver deres ting? og var 
det de to sider han kiggede på, eller kiggede han også på rødbillet) han bruger ikke 
rejseplanen. det er der ingen grund til. så det er ret “simpelt”. 
 
så viste vi dem vores produkt. 
det første de umiddelbart ville gøre, var ikke at finde et sted hvor man kunne definere hvilken 
kundetype man var (vi gav dem en case med en bestemt kundetype - barn, med rejsekort 
personlig). de ville søge på rejser (find rejse-knappen), og derefter tilpasse deres søgning hvis 
de fandt det nødvendigt ift. de resultater de ville få. 
 
for det første var det ikke en fande de som sådan lagde mærke til og ikke én de ville bruge. 
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det blev foreslået at fanen kunne folde sig ud fra “find rejse-knappen” i stedet for, så ville man 
blive “tvunget” og gjort mere opmærksom på den tilpassede søgning. 
eller det kunne være lidt ala momondo, hvor sorteringen sker efter søgningen. 
 
da vi viste de forskellige kundetyper, kom nr 1 og nr 3 med en bemærkning om, at de 
manglede en kategori til dem - en ung kategori. kategorien ung er man vant til på så mange 
andre steder, i billetautomater fx. 
nr 2. var ikke helt enig, han ville have valgt voksen kategorien om sig selv. 
vi spurgte dem alle om det ville hjælpe hvis, der blev defineret en alder i en parentes - det ville 
det. nr 2 foreslog at det måske kunne være en lille mouseover definitionsboks, der dukkede 
frem. 
de var dog enige om, at uanset hvad ville man klikke rundt indtil man fandt den kategori man 
følte man hørte under, alt efter hvilke kort osv. man har. 
 
det var det sidste vi havde fra dem, og vi informerede dem om at hvis de havde flere 
kommentarer kunne de altid skrive til os. 
 
derefter havde vi enkeltmandsinterview med nr 4, hvor vi gennemgik det sammen, men han 
var i en anden situation end de andre. 
nr 4 rejser for det meste til Djursland, en gang imellem til Esbjerg og få gange til nyborg. han 
rejser ca. på kvartalsbasis. 
han betaler selv for sine ture. 
til Esbjerg tager han toget. ellers tager han bus. der tager han linie 888. 
han kender til Rødbillet, men bruger det ikke. 
 
han kigger kun på abildskou. det er billigst, og han får en god oversigt over rejsetidspunkter. 
han har en fleksibel hverdag, så han kan altid finde en afrejse der passer ham. Tidspunkt er 
derfor ikke bestemmende. 
nr 4 vælger også ud fra komfort. han er høj. i busserne er der mere benplads. en 
klapsædebillet i toget vil aldrig være behageligt for ham. Til esbjerg tager han toget, fordi ingen 
busser kører den vej (han er godt klar over at der kører billigbusser til vestkysten, men det er 
ikke esbjerg, så det er mere kompliceret). her bestiller han altid pladsbillet - på den strækning 
det nu er muligt - men det skal være et sæde med et bord foran, så han kan have sine ben 
der. 
 
vi viste nr 4 vores produkt, og spurgte om hvad han umiddelbart ville gøre (ud fra en case hvor 
han var voksen og havde rejsekort personlig) 
i stedet for at have delt hurtig og billig op i 2 forskellige dele, ville han gerne have resultaterne 
for det overfor hinanden, på en måde. 
 
det han så godt kan lide ved abildskous hjemmeside - og som er grunden til han ikke bruger 
rejseplanen - er, at den er overskuelig, den giver overblik og er simpel, ved at have en liste 
over hvilke afgange der går i løbet af dagen. der kan både ses tidspunkt, hvilken slags 
billettype og om det er med bro eller færge. der skal man blot krydse af ved den afgang man 
finder der passer bedst, 
 
det er sjældent spontant han rejser - det sker, og så kan det også lade sig gøre. men ellers er 
det et par dage før eller dagen før at han planlægger sin rejse. mere er ikke nødvendigt, da 
linie 888 ofte har afgange - det har dsb også, hvis det endelig bliver nødvendigt. 
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rejseplanens hjemmeside synes han skal simplificeres. 
 
nr 4 er af den opfattelse at linie 888 er et konkurrerende selskab til rejseplanen og derfor bliver 
den ikke vist så tydelig som de andre muligheder. påstod at linie 888 før i tiden har været 
bedre vist på rejseplanen, men det er den ikke mere. 
derfor bruger han konsekvent abildskous side. 
 
nr 4 havde mange personlig holdninger. han hader loading tid - buffertid. 
derfor tror han heller ikke det er praktisk muligt at få rejseplanen til at finde alle 
informationerne på de billige afgange, uden der vil komme en uoverskuelig lang buffertid. 
så der burde nok sorteres(være søgemuligheder) på forsiden, så rejseplanen ikke skal lede alt 
igennem. 
 
nr 4 synes rejseplanen har et grimt design. det er rodet. kan ikke lide at dropdown menuerne 
dropper ned oveni hinanden. 
 
han synes at søgekriterierne skal være tydelige, det nytter ikke de er skjulte, så man ikke ser 
dem. 
 
så har jeg skrevet at det er for stor en omvej at finde de ønskede rejser (men jeg har glemt i 
hvilken sammenhæng det var) 
 
nr 4  var også af den holdning, at rejseplanen var kun rigtig god, når man var ude at skide - 
når man skulle finde hjem og ikke havde  eller kendte til andre muligheder. 
 
vi gjorde også ham opmærksom på at han kunne skrive til os, hvis han havde flere 
kommentarer.  
 
 
 
